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LA FABRIL MALAGÜEÑA
de Mosáicos hidráulicos más anti­
guad? Andalucía y de mayor expoliación 
* DE
J o s é  H i d a i g o  E s p í l d o r a
B a l d ó l a s  de alto y bajo relieve para ornamen. 
b d ó n  imitaciones á mármoles., „ ,
^Fabricación de toda clase de objetos; de piedra
s r t i f i c ia ly  g r a n i t o .  ' ^  ;
*̂ bepóSito de cemento portiánd yvciJes hidráu
n éticos, mugiendo bajo el escudo, la cabeza / en ésta. Si se desliza entre las masas líquidas ¡ 
guarnecida con un cuerno de anroch, sin enj- | de los Océanos, se ahogará en sus peces m e-' 
pargo, sentían cada yez xon más violencia eí | cánicos, que le sérvirán de tumba, 
imperativo de la civilización, que les ordenaba { Además, las capitales de los estados adver- 
matar á distancia, vencer con artificio, alejar / sarios, podrán combaiirse como rivales de 
de sí la bestia que no se sacia sino entre cadá- carne y hueso. ¡Oh! ¡Un duelo entre Berlín y ^¿¿¡iuTíiíTdl' 
veres ppifando las vaharadas de, lá sangre ca- París, los dos centros del vivir galo y germá-■ ¡ w
líente todavía. nico! Imaginaos un centenar de baterías cerca j
PARtliSIS W  GI»R
reuni(aíisino3i crQnicos, neuraatenias, raquitismo  ̂
loGutó, sifljis, eíc>
Aas^ámia especial. Exitos bien conocidos en el
Se* recomienda al público no coq/unda mis artí̂ - 
ralo s patentados, con otras imitaciones hechaá 
«nr algunos fabricantes, los cuales distan mucho
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lados, I?,
Fábrica Puerto, 2,—MALAGA.
La fíHyora fuóun gran elemento civilizador, de Postdam. y otro a] pie dé Montmartre. ¡Qué 
t i  valpi: individual quedó con ella relegado al furor entre los artilleros que recibirían el pro- 
segupdo plano. Los señores feudales fueron yectil enemigo sin ver el arnira que se los lan-
! 2:abal ¡Qué’desesperación en las poblaciones, 
j,. -t- . . Qjjjjgg^gg ¿ abandonar sus viviendas para és-
desd
miste^iosó explosivo manumitió'á los de aba
jo. Había pasado la edad de la corazi, y ya 
los pachos se presentaban ante él peligra sin 
resguardo alguno; Por e&o también las gue 
rrás dejarQn de s¡er tan frécnentes.
P. Mantiñan
Médico-Especialista
PN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑGÍ 
 ̂ Nueva, 33 y 35.—Consultía de 2 á 4
Grratls ¿ p o b r e s ,  martes y sábados, de 4 á !
m
a ¥
Si no fueran bastántés las pruebas qüe 
se han ido acuruiilando para señalar lapolí-r 
tica regresiva d,8 Maura, en dcmpstración de 
.yg el parñ'áo conservador quiere acabar 
c o n  todo lo que en las leyes queda- de cs^ k 
jKuHberal, lo probaría cuanto hai ocurrido- 
«n el Senado en la discusión del proyecto 
de ley para represión del téírrorismo, puesto 
quede las palabras dé los senadores, inclu­
so los monárquicos, qué han intervenido* en 
el debate y, sobre todo, de las afirmaciones 
del propio Maura, resulta lo que hace íiem-: 
po visluraéra todo el mundo: que Maura 
quiere acabar con la Constitución,para herir 
lás dirécíameníe á la libertad.
Muchos daños habrá causado al país la, 
etapa de este gobierno raaurista y ériíre 
ellosr̂ l más grave, será el retraso, que.su­
frirán las costumbres políticas para su cíes 
Mólvimiéntó pirogrésivo; por que etnpe- 
gadD ese hombre, ,á quien ya.'puede caiifiear- 
se de Galdmarde de, :guardarro^ en que- 
toatitór todo' puanfo sighifíque libertad y de- 
in^cfl^ry^-acutliendó á las encrucijadas
que ofrecén ios innumerables artículos de! 
proyecto de refórpia dé Administración .ío- 
.ca!, ya por médíq de 14 tey brutal; y sjnies-^ 
tía de represióri del terrorism.q, como lle^ 
gaeiá promulgarse.^amba^s,leyes,, ya pode­
mos #pedirnos- de to4a.lo que. queda de 
l'íberai.yide dempccáticq en Espafl^^
Con la ley de Admiriistración, por la que 
tillan de regirsedes Ayuntamientos y las Dí- 
^putac,’ones, el Gobierno dispondrá de rae­
dlos pv'ra que en absoluto dominen sus ca­
ciques éi,i esas. Corporaciones, hacieado im­
posible to da iht^f.veiicióu pública en ellas;
Y hénos aquí en la époea en que el mundo 
ha elevado el arte dq la destrucción á  la per­
fección más grande. Ahora las bátUlIas son de­
cidida? por lluvia? de balas. Napoleón destro­
zaba ejércitos, reuniendo en un punto dado el 
núrnero mayor posible de bocas de fuego. Ya 
la fiia pue^e; desmoraliza antes, quando el ca- 
fíón retumba y bate en brecha su huriiana mu­
ralla, es la que inicia la derrota de su ban­
dera.
En breve se guerreará con aeroplanos. Los' 
hombres, desde las nubes, aniquilarán las de­
fensas,de sus adversario?. Y en el fóndo de 
iQs. mares se perseguirán, como mónstiups de 
Jas grutas misteriosas que Jos poetas pueblan 
de tritones y sirenas.
Habrá escuadras de aeroplanos, flotUlas de 
submarinos; El bando vencido en tan singula- 
.-es luchas será condenado al exterminio en i 
detallCi Si vuela altivo sobre la tierra, eaerá;
capar al bombardeo inexorable!
No. Todo eso seria demasiado espantoso 
Inventos como eí de Simpson son, humanita­
rios. Harán, es seguro, la guerra imposible.
Una vez leí yo que Turpín, el inventor dé­
la melinita, había logrado la fórmula de un ex­
plosivo que hacía irrespirable el aire de una 
zona con sólo estallar en ella.
No se confirmó la noticia, y lo sentí mu- 
mucho. El nuevo modo de matar era admira­
ble para que nadie perísara=en raatarseíí 
Dia llegará en qüe úna vez termlhádas las 
guerras, instituido el arbitraje, los pueblos al­
zarán estatuas á los obreros del Libre Acuér-̂  
do. Y antes que en Newicow, que en Passy, 
que en Stead, pensarán en los formidables téc­
nicos de la destrucción, en los salvajes cientí­
ficos que se llamaron Nobel, y Turpín, y Simp- 
son, porque á ellos'dsbéráñ el fin de ía era del 
crimen.
"4b
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Madrid.
FabiAn  V idal.
encargado de su defensa recibió’ orden del rey' 
Don José I de entregar la plaza al sultán Mo-f 
hamralid, lo cuaj pudo verificar después de 
ápiacádos los ántraos dé los defensores, quie­
nes se oponían a» obedecer las disposicíoftés 
del monarca lusitano; y antes de abandoriarla 
definitivamente, aprovecliafoii la tregua con 
cedida por los musulmanes para causar todo 
género de destrozos, quemarlo más notable y 
destruittQdo cuanto no pudieran lleyarse.»
Hoy ■ la ciudad de Mazag4^ está muy des­
cuidada; su puerto vale pocó y sus calles soh 
sucias.
Narciso SGl e r Gallart. '
4.-908Í
Venía diaria de género? véncidd?, usados y nüeyós en alhajas,
-.K:
ropas y marifones.
G s ilz & d o
D E SD E  A N T E Q U E R A -
Sr. Director de EL P opülar.
Querido y distingüido coffeíigipaárío: p  en- 
tusiasnid por las fiestas es indescriptible, cpn- 
t^ibuyéndo inucho la esplendidez del tijempó, 
y el contingenté, cáda vez mayor, de torasíer-:
M iG jffi B la i& e p -  y  
H l o j m  B ís p i i im o s c »  
DE LÂ
De venía én todos ios Hoteles, Restaurants y 
Uiín marinós. Para pédidó? Emilio de! Moral, Are- 
íSl, número 23; Málaga.
íL§S CQiPBinOS!
ros.
diiLevadura seca de Cerveza es ef remedio más 
oficaz contra ía Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es múcbo más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la efíoaciá que produce 8H el 
pódentela mayor cáníidád del médicámento én
Los seis hermosos toros para la corrida del 
domingo, llegar^pi á esta el jueves próxima, 
y sL^décif de lóiiqüelos han visto, son finos, 
de hermosa lámina y  bien'astados.
Yá efjtá colocada la tribuna de que antes he 
hechq menGión.  ̂ -
Todos los corresponsales de los periódicos 
de Mjádrid, Granada y Málaga, bbíárán á la 
estación á recibir á lós directores de los perió­
dicos que están invitados para presenciar las 
fiesta 5, t^úiéndo pteparatí.p, por la previsión 
de la junta de festejos, oóraodo ajojamiento.
Es esperado el obispo. de Málaga, don Juan 
Muñoz Herrera, hijo de Áníequera.
I Séjha leído con complacencia y gusto la noticii de la venida á esta de la culta Sociedad excursionista Pro Patria. Serán recibidos co- 
g mo se merécen, tanto por la Junta de fébíejós, 
.3utQr|aades y todos mis convecino? con el
menórvolumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venía, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego-Martín Martos.-Málagá.
que sé yefiian sufriendo con motivo dél servi­
cio tan irregular de Ja fábrica del Ghdríó^
Lá Compañía. Aléraária es, como todo él1 
mundo sobe, la úhica en Málaga que produce, 
corriente continua. Sabido es que una de las 
ventajas más incomparables de ésta corriente j
nando .T9rre|inieno,y la ca ta dei pre'-idt nte 
de Já- Dipuíación de Grarapi, na ¡ las g a- 
cíás por eí acuerdo de esta Comisión autori­
zándole para la construcción de la Carraza 
alegórica, y participando que inporía la suma 
de ®.OO0 pesetas, correspondiendo á esta Ex-
en frente dé la corriente alterna, es qué se deja J celentísima Diputación, 1,500. 
almacenar por medio de acumuladores, y por 
esta circunstancia se puede crear una reserva 
de momento, que justamente pgra cenírales 
eléctricas qué se encijientran én una población 
y que están en comunicación con una central 
de transmisión de fuerza, como en el presénte 
caso con la fábíiea en Pi chorro, es de suma 
importancia, y cuya venia] a, no obstante los
C a m i s e r í a  E s p a ñ o l a
- D E -
Este importante y acreditado estableeimiento. ̂M.— . .........  « .< ... *
partÍda,'raaLsÍt{o: el Vái'Jé de AbdaJalís, por­
que es más cómodo y tiene énírada más accé- 
^b!e lá;Escaléílíela, que se
presénta.3 .lyyisíd’fe ' tqs %cársionistas,'C5, un
R e t r a t o  d e  M r .  B'elisift'.^i^u. a p a r a t o  d e  t e l e s t e r a o É ^ a f l a
Hace al^ún tiempo que un sabio alemán, el profesor Korn, de lá l/nlvérsidad de Munich, 
demostró la posibilidad dé transmitir las imágenes á distancia por médio dé la fétefotegrafía.
Úa.joven inyentoídranc^^Mt-. I^dyardo Beliii, acaba de hallar, para conségüu aquél ob­
jeto, OífO Díocedimiento mejor y más.sencillo,, llamado la ieíestergogfafia. Por dicho, procedi­
miento las imágenes se obtienen con las proyecciones, más ó menos intensas dé los .rayos lu­
minosos Para detecmléaríss intensidades,Belin utiliza los relíeyes más ligeros producidos por 
la iraágen sobre una placa dé gélaiihá de bicroraaíada. Un estilete sujeía ios relieyes sobre el 
Ynf«ln' nL*e al terrorismo se refiere, éste cUiñdía'portádof de la película, describiendo una espiral que pasa por todos los puntos.  ̂
a» mi. nov va-encaminada á  librar al La amplitud de,^os movimientos ejecutados por el estilete es considerablemente aumentada.
StlL^LjntfNfttaaaes-de la democracia á  PTOlongacíbn éii fuerza, y 8US aptitud, variables segén, las tintas-^^las cuales son repre- . .
régmendeloS^aiaquesae la, aeraucr^ i , •sentada?, por ün vaciado niá? Ó menps profundo—determinando dos corrientes yanables entre i estatolecieton los ,frailea, tesi devCtás han 
tenelín arma sé^üra contra^ .la propaganaa^ ía liegada, lití ciutidra dó:|ado; dé un movimiento parecido á.los del poste rerniteníe, re - | jado de concurrir á los temple.? primitivos, 
ÉiSáí las ideasyi borrar-de las leyes lo? rayps, proyectados más ó menos extensaraenté'p^ uni» v i  «n la tílmiíifa fAíí'í̂ I-31/íiÍnw
¡taldamentales el precepto de qu.a nndíe püedéTci-¡^tál móvil dividldó’pór las eórriéntes.^ deestos rayos, al herir élxristal, se introdu-
serifóléítado en sii domidiio. Y tanto esl par,un agujero casi imperceptible en la cáthara obscura, estampando sobre et papel sensi
amor de hermanos. -Mévoy á permitlf hacerles . i ,Wrtfl nhfipfv«niAri nnr si isi fíiíipfp íhíTiñrf {a Coinp#:iñía Áleniana. De
crecidos sacrificio^ financieros, ha aproveqíia-f®?^'^^ de recibir las últiaas novedades en telas
' I blancas y de colóres para camisas dé caballeros.
■«na Aaeryaotón, po, 8¡ la quiere tomar Exteaaoa sartidos én ccbatas paínelos-d-eVeda
® S % c r ip d ía  qué hace el notable i  Husite Interropdónes del la fflüma‘mSd?de f i l a  y U ndre? '" ''’' '
ingeniero Sr, Ofueía, .es verídica; pero creoL^*^ I ¡ , Especialidad de la ca** .............  . 1  o f i.if f íiíT iía n fa  i n n o x ú í t  f í n  Í D í i t r i 'n r iQ  i r  ! W .. t . .  j . . _____• xu i H c u i c u q L / f u e i c n u i e a - , u c i u e x c u s  * . /  V  ’l  • L . ' -  -  .7  ” rque ha élegido la> Socicifed, como plinto de rRutauieníe todavía la memo^
sa
nontorio.oíra figura cómo el bonete ¿e un cu­
ra, y ya se entra en el Torca! bajo
Teágán en cuéntalos señores .exeursionis- alterna
tas que allí en esas alturas ei fríe es intenso y, 
aunque hace un fiérapo hérmOso, deben ir bien 
a b r ig o s .  , .
Qfm'sitíO'pímorésco y árañíis é?M Peitíf de
los Ehaniorados, á sieíé*'kíídme^ós de íá pd- 
biación. Téngalo en cuent.i taíhbiéü’ lá éritií- 
siasta Sqcíedad.
La .iglesia Santa María iá . Maycr, ésíá en 




cargo para atacar á ía libertad, que de 
haber existido ejiiBarcelona, le hubiese con-i 
venidoique se inventara,
Algunos périódices y muchos político» 
crMiiéfi’Iá; pósibilidád de qué, debido á la; 
opoÉi'ón düé dichos proyectos'encontrarán 
en el Parlamentólo'llegarán á' séir leyes. Ya 
vereraqi Iq que ocurre; pero buenp.es hacer 
, ,.consfarque;cbmo eso séííógíiara,, lo’s' ,qup 
qjIii alcancen esa victória contra las iñtehdqnes 




asUjí cieríó es qué el terrorismo Jé ha vé4 filé que eil ella se e.scóndé la 'irnágén déí aparato transmisor. Loa rayos y sombras; que el os 
nídoll Gotiierno que ni como hecho de én-4 ciiógrafo r'‘guJá sobm eí cristal, dan toque por toque; repróduddo^el dibmq en sus diVer^S 
- - "  jiQ tonalidades. En menos de'un cuarto’de hora puede, de este modo, traasiuituse, una fotq^fafía
d e l3 X :i8 . , . . ,
Todo lo referido se ejecuta autbmáticameníe, sin riesgo de ninguna especie.
Eí aparato, construido por Mr. Richard con arreglo A los planos dé Mr. Befin, es d e , sen- 
 ̂ cillez admirable, como puede apreciarse por el dibujo que va á iá cabeza de estas líneas.
Colaboración especial
EL ENCUENTRO
___________  Apoya,dp.^n el quicio
P.L^Stado Uil señalado servh  | ¡¡nJrado á la luña quérlfela
cio aja riacióp.. ; ' I en las ,aguas dej lago sú bláhbufa de plata.
Sj knibos proyectos pa^an, en las Cortes, r '  He mirado ík sotnbra
cómela Oncé/n llegue á promuigarloa he-1 donde vive la calma,
cNlAyes, podramos decir que España se
aún en el primer tercio del siglo pasa- 
íoy no en el año 8 del siglo XX;
Tálsfiirá la regresión que sufriremos.
C R Ó N IC A
Matando á la guerra
’ He júntadó rtiis fuerzas 
sin volverte la cara 
-y te he dicho:— ¿Por qué, peregrinaj 
en mí reja te quedas, y una ruta me marcas?
Y  tu voz misteriosa 
murmuró esta? palabras:
— ¡Ha llegada íánbche, con su velo de sombras, 
que íia matado el eterno coloquio de tu almal
Vatr?ojs Viajara,.
¿mi dolor ácompafta, ; , ; .
El ingeniero,inglés:Simpson, ha inventado fno me aeuarda;
1 aparato,gracias al cual los cañones Podrán .; S
OPINiONIS SOBRE MBIGA
YA no h k e  faita !a piqueta 'revolucionaria 
Ipara la'd^oHción de los vetustos ¿.histórico? 
templos dé algún valor arquitectónico Con 
!os:ffaÍle.#tenefflosb2£t^nte.^ ■
Hasta la vista, quéridó director. Suyo aL 
ífsimo y ^ s . ,  q'. s, m. b , Gaspar dél Poza,
waEmsm̂ smsBBBsmsBi
C-
P™*” c d í í S i b t e  g S a « . ,
M .jr -i i 1 ij .icón el manto qüfe cubre fu figura,
wlculase que un ejército acuartelado; en i ef¡g¡dQ gn bandera, dCtUna danza macabra;
landres podrá reducir á escombros á Paíís 
f̂l que tenga que pasar el Canal de Ja Man
0
El invento, divulgado desde, ía? coíurríiias, 
«í la Contemporany Review por ünó de* los 
sesudos crítico.? militares ingleses,, ha 
««pertado espectaciótt enorme. Todos lo con- 
Jideran-definitivo.
.Y asi b  creen, porque se trata de ün lüeca- 
aisffló rudimentario qué constríliráh todás las 
naciones con un mínimum de gastos.
. En cierto modo, de creer á los periódicos 
es el invento una especié de huevo
De .tus órbitas secas 
la itífértiaJ Iláúiárádá, 
y *1 crujir esquelético y duro . 
dé tus hueso? que suenan, y que gimen ó cantan.
Dime tú, pasajera, ; ^
dime tú, visionaria, 
si iniraste 6u bello .semblante-, 
i dónde nunca la huella, de una pena habitará..,
' Tü también fuiste guía, 
de ia esíreüñ adtíráda, 
tú también !a,marcaste el camino, 
besaré yo estas tiertasv que .fijároh sus plantas.
Dime tú.sMa historia 
de mi; amor te contara,
lieColón. Él ingeniero Simpson'ha enebnífadoR®F̂ ‘''̂ '*t ®̂®̂Í*̂ *̂’ik-̂  ̂ ' aí' w,»«a fórmula, que indignará á muchos técnicos dlyinas, palabras.
Quince kilómetros por 'segundo recorrerán! ym'̂ JJqíedíva'l̂ Sd̂
tos proYcptiles de los cañones, provistos del 
íineatál'áFtifíció mecáfiícó, Y esto causará upa 
lev^hicióñ'en el arte de la guerra.
fa®
[al
Primero hubo un periodo en que los hora* 
se batían cuerpo á cuerpo. La ferocidad 
*«óitral se hizo colectiva. Los hombres de 
^cavernas matábanse por conquistar la hem- 
ó ̂  aUraento, y utilizaban sus manos, ó 
^  piedras y troncos. Luego Imaginaron la
de sílex, y.esto pen?/itió ya que 
É»atreza venciera á la fuerza bruta.
P á sáadelante la flécha originó la emboscada, 
íinato.del enemigo fué recurso iegal. El 
¡oso proyectil que hería sobre seguro 
Via táctica, y la astucia, madre déla 
:gia, sustituyó á la fuerza bruta, 4  la 
etivídad feroz de los que peleaban, puño 
coiLpecho, cráneo cqn crá-
3®ftante muchos siglos,lós hombres, aun 
y ij^ la n  al combate de arma corta en los 
8 titubeos de sus batallas; aunque,^07 
~ francos, sabían vencer, cargando fre-
■fSpy fu e l la  áquleh busca, con aúgustlás tu alma.»
Resonó una profunda 
é i^fefnat carcajads. , . ■
Yo 'sentí que eii mis Venas lá, sangre 
agólpándose rápida, poco á poco se'hel'ábá.
Como un aro de hierro 
hacía sí me llevara 
y ŝentí el asquerosoeoutaetQ 
de unas manos sin carnes, en mis carnes clavada?.
Unos labiq^.marmóreosí 
en mis ojos besab?n 
y la voz á mi oido decía:
Soy aquella áquien busca, entre angustias, tü alihá.
—¡Mientes! ¡mientes!—la dije, 
era bella, era santa, 
era un rayo de sol. s.q cqbeza 
y los blaaco? jázmiriésV'én éiís Carnes brotaban.
Déjame, pasajera, ' ' - .
déjame, visionaria, 
quje lercs te da de negras mentiras,
¡y élla.núncá mintiera, por que fué bella y santal 
‘ Y entre el aró de hierro 
de sus mahos clávátíás 
en áiis carne?, úié dijo al pido:
¡Soy aquella á qmebbusc’a,
- entre angustias, tu almal
Eduardo Baró.
La ciudad de Mazagán, de órigeii ó ftihda» 
cióH,port|íguesa,, se halla situada en la cos­
ta occidéntal dél Imperio de Marmeeos, al 
O.S.O. de Agernmour,encerrando, según pro-̂  
bable cálculo,úna población de más de 17:000
De ella rio? habla Bonelli éa El Imperio dé 
Marruecos: /  ^
¿Recorriendo lás calles de la ciudád—dlqe 
el geógrafo—examinando sus muralías, fijári- 
doséen el foso casi abáriáonado qué circunda 
la población, observando las construcciones 
hechas en otros tíeraposi y de Jas Cuales se 
conservan todavía aígutios vestiglo?, fácil-f 
, mente se adivina que el, origen de este puerto 
' pertenece á otro pueblo distinto del que habi- 
' ta el,Africa. Y,;en efecto, ep el áfio 1502 prirt- 
gcipíaron á edificarlo los, poFíugu8ses,;Uiíro|ü- 
ciendó después tódaá las mejoras nécesaiifas 
para que estuviese en condiciones de figurar® 
dígnam^rite'Como la capital de sus posesloriqs 
'W  la cosía doBerberí^, ctíh todos los recuf- 
qitg,en ad»e|!a ^PPéa. fie ,,pp¡|ñp|gri. .pníte 
Jas obras Hótablés: e| viaiétd p e d e
aamlrar todavía cí.'T'^ 
más florecientes, exisíé urtá 
acothtiidaba tal cantidad de agua, qué bási&o3 
para cubrir las aíencionfs de tqd? 14 
dúránté tre? :^Sés¿ Esta faifiosá éisíérííá,fi^ 
seis arcos erí cada uno .dq sus cuatro fados,vy 
cada arco mide una arichürá de casi 7 meiroís 
én la cornisa. La .situación de esta plaza y la 
ímpdrtárióia que le concetí/Ó éri üií pririCípío él 
Gobiéíno íusitano, había de preocupar á los 
sultanes dé . Berbería ¿ pues él invasor se crea­
ba un punto fuerte y una base de operaciones 
de gran extensión pafa proseg.úr la conquista 
de todo el territorio mogrebino. Así, pues, nb 
debe sorpreridér^á n'aflré qué losmusulmt- 
nes se -presentasen, con fuerzas muy numef o- 
sas ante los muros de Mazagán y tratasen de
Como Mbrán nuestros lectores,. eJ, servicio 
tan irreg ^ r de la Centráj eléGírlcq eii Él ¿ ‘po­
rro, obligo á la.Direceión. deJa Gonipanía Ale­
mana de Élecíricidad á buscar los medio?: pata 
evitar á sus abonados las repítídas y des- 
agradablaii interrupciones, encontrando que
fántizadp un sei'yició ¡ consíáníe; é igüaL 
Que íá cofriéníe CGníínuá sirve' me|or pata 
los motores, y que la explotációñ dé la lüz,es,- 
éspeclalmenté en cuanto'ésta coríiehíe se re»* 
fieré al alumbrado con arcos vólíáicos,se ednir 
prendé con sólo decir que con igiial cónlíüfno 
Suministra ué 50 pot lOO'máá - de ériergía, lo 
que prueba una gran superioridad sobre la Có-
En la. confección de camisas á medida para ca­
balleros y niños.
Los precios en todo muy económicos* 
y  3 ^ 9  .N 'sx ev a ,-  ^
La corriente continua también manifíesíá su 
superioridad sobre la alterna en lo que se re­
laciona con las lámpáras incandéscentés de 
filamento; dem eta lr^bre  todet tir  léé llaina- 
das lámparas de Tántalo. ' ’
Las avérigu.acloñ68 efectuada? últimamente 
han domosífado, que la córríérite áttérna cau­
sa én la iárapaü'a con hilo?, de metal cambios 
dé'esíructura, ío que origina pecó después 
üiia rotura del hilo^meíálico, y ésta lampara 
que en compáraoióri con la lámpara corriepté 
ósea con hilo dé carbón resulta algo cara es 
inservible,
Segut^irieníe será tm verdadero placer para 
los vecino? de Má'lága saber .qup la.Cómpañía 
Alemana está ahora eri estado de Jiacer un ser­
vicio que no quedará en nada aíráS' a! de las 
centrales eléctrica? de las grandes meírópoHs, 
y,éspeGialmeníe,. será una noticia muy grata 
para los señores propietarios de tiendas, dreus 
los,'Cafés„ etc., los cúsfes puaden-tener lo con- 
íiauza 4é que §1 servicio de la réferida Com­
pañía será completamente regularizado, sin 
oscilaciones ni'intefrupciones.
Ya no nos queda nada más que decir sino 
que esta gran batería de acumuladores, que 
representa .ua valor.de;unas 300.000 pesetas, 
ha sidó.eonsíruida, eú;Eaíagoza y porlo tanto 
@3 tíe material español. '
Elmontajede la bateríarfué ejecutado:por el
n
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la única y radical solución montar una ¡.inspector de la Sociedad del Acumulador Tii- 
grande ba^ría'íde acumuladores, I qorv don Daniel Fe, dirigiendo el smontate de
Después que los proyectos, que podían ser-jjas máqfmgg para cargar, cuadro de distribu- 
vif en este caso, fueron éíáborádp.s por la p i-1 felón, léduetorea y; líneas de: comunicación > el 
recciónien esta, y sometíaos.áia Dirección de —
za constante .que tenían contra su independenf- 
cia y Jé integridad de su país. La íentaíÍY.,a que 
presentaba más probabilidades' de é4itd.pn.ra 
los marroqufés, sé verjíícó én el año 1562,
Siemens & Halske A. G, de Berlín, qüe los 
Eprob^ó, se encargó al contratista íde* obras 
don Cristóbal Rodrigue? Ia recónsfmcclóíi de 
las lócalidades de la fábriea Alemana.
Por dgsgracjaélá tap iaméntdijie inundación 
reírasó en grado, sumo Ja Instalación de esta 
mejora.
Creyendo qué es de iníéré? ganeral el éono- 
cimiento detajlado de atnpHacióii .tan, impor­
tante de una de las mayores- émpréias indus- 
dustr!a}es de esta feapitai, en la que ?e invirtie­
ron unas SOO.ÓOO. pesetas, damos á nuestros 
lectores, en las líneas siguientes; lós intere­
santes y breves détaltés de lá ampliación que 
se ha efectuado eri lá fábrica ,de la Qomóáñía 
Alemana de electricidad:
Éa^Éppiéd^dJ|sj5ar]fíla.d^ ?lcymulador,, Tu-
demismo Director de la Compañía Alemana 
Electricidad, don Knud Nielsen.
A la amábilidad, dé éste, debemos los deta­
lles técnicos qué darnos qn Isa lineas prece- 
dénM , . ....
. Al acto de la inauguración de la nueya^ba- 
téría de acumuladores, verificada ayer, asis­
tieron los señores, don Eugenio Souvirón, don 
Evaristo Minguet, doñ Antonio Gérmain, don 
Daniel fe , y represeritaatés de El Cronista. 
La Unión Meróantit y El PopijhAU, .
. Después de la visita á los acumiiladores re­
corrimos toda la fábiica, adthVraodo la sober- 
bl^instalación.de la Compañía alerriana.
. También .tuviniQa ocasión de admirar un 
nuevo focoj u base de vapor de mercurio, que 
con «na potencia lumínica de .mll. bugías, con 
sume la'raitad del fluido qué trés lámparas'pr;
r sumíriistró m báíería y Ja casa Siéraéha-i diñarlas dé.l6büg4s cadamia y una novísi- 
'3'Chúckér Weilée, la m aq w rla .p ar^  cargar,|:.rad.raáquinaportátiVpara-ta.iimpieza.deraoto- 
Con .éuadro de distribución y reductores. re? y, dinamos, . que qs una. preciosidad por su
|, .La bateríaconsiste:,eií/t48,e!erae:mogtíeft!poÍf.ééíura y sus'resulíádqs, ......... h
S:.;248 y está en el e»iadó in nnni* ;F". Cí»an,-ri¿ ;dar IL.OOOa Ét sSñor Nielsérí obsequió: á.' sus invitadosItsinii'a’ é-IÍapv' 1-»̂% : l i ...._ _ _ _  ' * ’m ■
Víctima de penosa enfemedad, ha faüecid® en 
•estaplaza el comandante del regimieníó dé Extre­
madura Di Manuel Liñán Avila.
Al sepelio dei cadáver, que tuvo lugar aver tárde 
en el c^ e iiten o  de San Miguel, asistieron cí«mi­
siones pe loa cuerpos, Institutos.y fiépendendias, 
tributanao los honores fúnebres un piquete déi 
á que perteneció en vida el finado, 
do pésame '̂  ̂distinguida familia nuestro más sefit|-
' —Existiendo vacante , urta plaZa tíé músico de 
.tercera, correspóndientfe^ saxofón éh mi bénibV Ó 
en si bemol, que se halla vacante en el baíálióu de 
taiaiuna* cuya plana aiayor reside en Jerez se 
anuncia el oportuno concurso, en «1 que podrán 
tomar parte Iqs^ îndividuqS, dq.la ciasé civil que ío 
ideseen y reúnan las condiciones reglamentarias, 
f 1 '  1 ^ sidpdestinado al Gobierao, militar de Meli- 
I a, el e^ribiente de primera clase de Oficinas' mi­
litares, D. FrancLsco Gavilán de Pro.
—©ebs presentarse en la Secretariadel-Gob'or- 
mo militar, para un asunto que íe interesa, el boÍ-- 
dado J«sé Biedma Püzo.
i -^Segúnhemos oído decir, la oScialidad del re­
gimiento de Borbón i proyecta obsequiar e©n un 
banquete al que fué su digne teniente coronel hov 
rprWn ¿ coroncl, D. Euriqué Ambsl yrecién ascéndldó Cárdenas. '
Servicio pam hoy 
Parada: Extremadura,
caS^ *^ * ^ provisiones; Eittremadura, noveno
1 J d ic e “ r a  w » -  —  «“ '“‘«""¡«"to. 4^^ntps de Borbón.
impéí‘eshoí33i.tíe déf.fatga"í dmitnte: die?-hO'=|con dui^g, champagiie y habanos, bronun- 
ras: siendo, por lo Jauto, la mayor batería , de íciándóse por tridos éáriñósos brindis. ' "
gfeqni îa'dGres- i^ueihasía hoy' se ha riloMsdri i Aiites de termínAr a ... áasBa
Ayer llegó á esta capital el Doctor Barrére, 
especialista en Hernias, inventor de! célebre 
bíagüero elástico de su nombre.
. Solo todo e l : día de hoy 15 y mañana de 8 
á  13  de la misma, practicará gratis cuantos 
ensayos deseen los pacisiites ,en la sucur3a! 
establecida en la ,Farmacia y droguería de don 
irw,á Pelaez Bermúdez, cálle Toffijos. "núm 74
...... .. . Jo' ^ite,sdéter^^^
tíidá Españáí J  : ;  |0 Sí;su galantería Al señor Nieláeri, bajo cuya
, Para |ü e  n ^ itro s  léctpté? sé piiédéh fórmár |  expéíta dirección la Compañía de lüz eléctrica 
una idéá de jrigtantliosa que es la-referida ba- alemana prospera máravillosaniéhíé. 
téría, Jes facilitaremos las ei|ras siguientes -----'  ̂ '
El peso de los electrodos y forros de píomó 
de las cajas, es de 160 toneladas; el ps.so dei 
áéido sulfúrico con quá Sé Jíeitarriii los ele­
mentos, fué'dé lOOíoneladas:'en concépto ce 
aisladores se consumieron'2'.70Ó' kilo? dé tu
expulsar ádos crisííáñris para aislarla ameqá- bos y placas de crístali las línea? de eeSre
montadas entre. ba¡eila y cuadro de distribu­
ción, pesaníaproximadameníte 4.000 kilos.
Durante y media la batería puqde dar; 
una fuerz^^yé 1,,20Ó cal^lfcs y puede dar por
mandándo las fuerzas musuIraanas,eLent.apc^s|momentri.e tfipjé de ja me'neionada fúeréa 
iiríncipé Mrihaméd-el-Xéáí, qú^ltí'&go á'ir^ La r^áq^ina^ de'^afgar se éonipone de un 
bió én la'batalla de Alcázar-Kéhif.'-^ histó-i electromotor de 275 cabaüos efectivos,que es- 
fiádores elevan el número de los sitia(|oré^ én ftá acoplado direetáraente con una dinamo, cu- 
170.000 hombres, mientras los defensrireáisóío f ya tensión se puede variar entre 0 y 140 vol- 
contaban con 2.600 de fuer?a,á pesar áeCcuya I tíos. La fuerza máxima para cargar e? de 
déspfopor ñón tari enorraé, fueron recjia^ádrisf 1.500 ampers. ■
con grandes bajas en cuantas ocasioriesípre-1 Ambas máquinas están provistas de polos 
tendieron llevar á cabo el asal to. a ; | compensadores, por cuya círctinstancia se lie»
Sin embargo de los grandes prepar|tit^s y ? ga á un funcionamiento' buého y sjn chispas, 
las continuas^exfcursirines por el sueiS adqúi-i Los reductores se ponen en marcha aqíoiináti- 
rido en los tratados que se estipularon crin los fcameiiíe,
emperadores del Mogreh, basta elalfo ÍT^,,! En esta grandiosa ampliación de la fábrica 
no sufrió el puerto d,e.Maz,agáq,asedió qué pu-'f alemana,,se han tenido éri cuenta todos los ade- 
siese en peligró lá doiriínacíóñ de los porju-f llantos modernos que^hoy día.se conocen en el 
gueses; pero en éste los musulmanes fueronlrámo de.l^3iérifrotécaiicá,A^ , 
más afortunados, puesto que el gobernadorldeuna vez para sieqipre, los Inconvenientes
C o m is ió D  p r o y i s j o i a l
A i ¿ # l e M ' e l a
H O M I C I D I O  F R U S T R A D O
En la sección segunda se constituyó ayer el tri­
bunal del jurado para ver ia causa i.nsíruSda ¿brt- 
tra Franciscp Martínez Quztnán, por homicidia 
frustrado.
El hecho ocurrió eí año de 1906, en el audsn de 
la,e8ta,ción de los Andaluces. ae
.El procesado que e a guarda-frenos, di m.tj-A un 
tiro de reyoli^r sob. e e l in í̂pectoi del Mov^ráento 
don Antonio González González, bí; iénd ‘e r sve- 
mente eneloio‘'derécho, qué haperaido 'á conse­
cuencia del balazo. .
fiscal, representado por el señor 
Halcón y la acusación privada cuya- ostentacióli 
tenia el señor Navas solicitaban en sus conclusio­
nes; provisionales, que se. impusiera al procesado 
la pena de presidio correccional en su grado co­
rrespondiente.  ̂ ^
Manuel Espejo, in^-
Bajo la presldénoiá dél séñqr Romos Rodrí­
guez, sé iréúnió ayer lá .Comisión píovípcial 
adoptando los siguientes AcueHós; ' ’
Aprobaf las cueritás del. C o rfe ip n a í de 
Ronda’correspondientes á'los meses dé Ériéro 
Febrero y Marzo del corriente añri f  los in­
formes proponiéndo se signifique al Goberna­
dor procede prevenir á los Avuntamientn«i dp 1- . . -  ----- ---- - »
Cutar, Moclinejo, Mollina, Glias y Mí^nilva ‘
dos por contingente provincial.
Quedar enterados del ofició del Gobernador 
civil, manifestando haber recibido una real or­
den de la Subsecretaría de Instrucción pública 
confirmando 1? separación del cargo de D Fer­
nando Galo y Pónce de León y levantándole 
U empleo j, su e W  4 don
: niani-
objeto de toda clasede per­
secuciones p.ír parta del señ :r Gonzriez, hasta el 
punto <de tener, que prest-níar lá dimisión de su 
cargo y,al ir .á^entregarle el docqmento en q ie 
nacía la renuncia disputaron ambos, recibieriílo .un 
go.lpe del señor González porlo que, arrebatíaló y 
obce.9ado sacó, la pisíoiá,: disparándose, ésta ai 
querér quitársela el señor QoñzálBz. ''
Este, por su parte,, declaró que jamás persiguió
na
f
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Santas de ho y—Santos Basilisa y Anas­
tasia mrs. . . r,Santos de ma/ía/za—Santo Toribio y San­
ta Engracia.
Ju b ile o  p a r a  h o y  
CUARENTA HORAS.—No circula.  ̂
Para mañana.—Idtm.
Observaciones meteorolúgicas
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 14 
Barómetro: Altura á las nueve de la mafiana. 
758,35.
Temperatura mínima, 11,0.
Idem máxima del dia anterior, 21,9.
Dirección del viento, S.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, traquiia.
C u ra  e l e s tó m ag o  é iniesiinúi el EUxir 
Estomacal de Scdz de Carlos,
léoa Bxtremeños Gvaimdia» 66
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria^ Riojana, 
RondeñO. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
9
ifEin i i  i  m »Ji
Or. m z  d» ÁZAeHA LAHAJA
Hédleo-Oeiilieta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á b ric a  e sfcc ia l
de  ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies 






I De la provincj
,  ^  I C alda m o r ta l .— Al transitar |o r  el sitio
A s« en » o .-E l agente de vigilancia de esta»denominado Las Morillas, términáde Jimera
Linea de vaporee eorveos
Salidas fijas del puerto de Málaga,
s m í
El vapor correo francés
Bmiv
saldrá de este puerto el dia 29 de 
Melílla, Nemours, Orán, Marsella y 
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo- 
i China, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Abril para 
con tras-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
^ ______rr.ollA tCovi A ^  r\i.^^O r a n  rebaja de precios. Galle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditadoon cauarao uiez, uuenu uc v« ““ «treanauo coméj....
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Málaw 
derlo i  lo, siguiente P t o  , «  , o, . . „







Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt.






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ij4 id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3]4 de litro.
discutieron, ni hablaron y que marchando él por el 
andén vió una sombra á su izquierda, volvió la 
cabeza para ver quien era y en aquel preciso mo­
mento recibió el tiro. , .
Luego desfilaron algunos testigos y seguidamen­
te se suspendió la vista para reanudarla fipy.
Un público numeroso llenó la sala.
G a rro ta z o s
Por dar unos cuantos garrotazos al anciano P e­
dro Vega Camarena, compareció ayer en U Séc
ción primera José García L meros. , ' ‘
Para éste, como autor de un ícl|to  de lesiones 
pidió el fiscal la pena de cuatro meses y un dia de 
.arresto mayor.
E ch e  u s te d  d isp a ro s
En cuestión habida con cierto sujeto le hizo Juan 
Ruiz Martín la friolera de nueve disparos de arma 
de fuego, tres de los cuales hicieron blanco.
Por éste delito Ocupó ayer el Ruiz el banquillo 
de la sesción primera, pidiendo el fiscal para él la 
pena de dos años, once meses y once días de pri­
sión correccional.
El juicio quedó concluso para sentencia, 
S eñ a lam ien to  p a ra  h o y
Alameda.—Francisco Jiménez Gutiérrez.—Esta­
fa.—Abogado, Sr. Sánchez Jiménez.—Procurador, 
Sr. Rodríguez Casquero.
Antequera.—Incidente de apelación interpuesto 
por los procesados, don Pedro Alvarez del Valle 
y otros, contra auto del procesamiento dictado en 
c a u s a  sobre prevaricación.—Abogado, Sre^ Bu- 
gellay Pérez del Río.—Procuradores, Sres. Rodrí­
guez y Nogueras.
CIRCULO MERCANTIL
Relación de los daranificadós que han sido 
socorrió por el Círculo Mercantil.
O c t> v»  l i s ta .  P ta s . 1 .005.
Ptas.
Suma anterior. . i ^ .* , *
Antonio Gómez Meléndez, pJ?sil!o de la
Cárcel 24.................................... • '
José Luciano Marín, Trinidad 48. . 
María Fuentes Coronado, Industrial,
Compañía 4 2 ....................................
Francisca López Pérez, ídem, Tortí- 
jos, 47. . . . . . . . • . . 
José Moreno Molina, Mármoles 45 . . 
Gonzalo Miranda y Miilán, industrial,
Café de la Marina ..........................;
Antonia Rosa Carreño, Pulidero 1 . . 
Isidoro Jiménez Morgado,Postigo Aran-
ce 15 ...................................................
José Gálvez Ramiro, Zaraorano 25 . . 
Alfonso González Luna, industrial, Pa­
sillo Santo Domingo 28 . . . ,. , 
Francisco Gallardo González, Enrique
Scholtz 2.............................. .....
Dolores González Luna, Balmes 32. . 
Antonia Yuste Moreno, Mármoles 60 . 
Antonio Martin Podadera, industrial.
Cotrina 1..............................................
Antonio Díaz Barrientes, idem. Már­
moles 4 9 ..............................................
Carmen Farrugia Rodríguez, Puente 36. 
Francisca Gil Cansino, Concepción l . 
Trinidad Fernández Fernández, Pulide­
ro 14 ..................................................
Cayetano López P|§fez, Puente 25 y 27. 
.Andrés Leiva Fernández,Enrique Scholtz 
3. • • • • • • • • ■ • • •  •
Francisca y Dolores Trujillo Moyano,
Balmes 5 .  .........................................
Isabel Ponce González,InriqueSchoItz 1 
Francis.ca de !a Rosa y Jiménez, Barra­
gán 22............................... . . . .









provincia don Francisco Casquero, ha sido as­
cendido á inspector de tercera clase y destina­
do á Gerona, viniendo á ocupar la vacante que 
deja en Málaga, don Wenceslao Berrocal 
Mellado, que presta servicio en Almería.
ÍD espojos.-Por disposición del Juzgado 
instructor de la Merced, fueron quemados ayer 
los despojos de una cabra, decomisados el día 
anterior por la guardia municipal.
A l conceja l S r. N a ra n jo .—Los vecinos 
de la calle del Conde de Aranda y Esquilache 
(barrio del Perchel), agradecerían infinito diera 
usted un paseo por las mencionadas vías, para 
ver en el lamentable estado en que se encuen- 
tran:ia primera con varias calas abiertas desde 
poco después de la inundación, que ponen al 
descubierto las materias fecales de la alcanta 
rilla y la Segunda casi toda desempedrada y 
llena de charcas corrompidas que despiden 
olores nauseabundos, siendo un peligro cons 
tante para la salud pública.
N o v e la  p o lic iaca . — El Juez instructor 
del distrito de la Alameda ha puesto en libertad 
á Eduardo Hiern zuelo Córdoba, Carlos La- 
borda Bona, Miguel Córdoba Vela y Manuel 
Viudez Gálvez, por no resultar cargos contra 
ellos en la novela tramada sobre tentativa de 
robo y asesinato á don Antonio Cantarínes, 
suceso publicado en la prensa, el sábado úl  ̂
timo.
Según olmos asegurar á uno de los deteni­
dos, hubiera confesado, caso que le pregunta­
ran, haber dado muerte á su padre, por no su­
frir los martirios que le daban en la Inspección 
de vigilancia.
D esinfección .—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer las casas de los enfermos y fa­
llecidos siguientes:
Victoria 124, Grama 6, Postigo 20, Arrebo­
lado 13, Plaza Mamely 16 y Cristo de la Epi­
demia 59.
R o b o .—La guardia civil de esta capital ha 
capturado á Antonio Martin López (a) Clavel, 
autor del robo de dos caballerías, cometido en 
la Dehesa Alta, término de Cártama, á Lope 
Márquez Campos.
En poder del detenido encontróse una caba- 
lleria procedente de otro robo, llevado á cabo 
en la Línea de la Concepción.
L a  M ix ta .—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, revisando los expe­
dientes de los mozos de Iznate, Istán, Igúale- 
ja, Ffigiliana, Gaucín y Guaro.
Hoy serán revisados los de Cuevas del Be­
cerro, Faraján, Fuente de Piedra, Humilladero, 
Oenalguacil y Marbella.
C am bió de h o ra s .—El Viceconsulado en 
esta plaza, de la República de Cuba, ha dis­
puesto que á partir de esta lecha, las horas de 
oficina sean de once de la mañana á tres de 
la tarde.
A  la  c á rce l.—Han sido puestos en la cár­
cel á disposición del Gobernador civil, los 
blasfemos Mariano Palomino Serrano, Anto- ‘ 
üin * Benítez, José Giraldéz Torres, Ra­
fael Cobos y Caraacho-Mon-
% e r i a a  c a .u a l .-E n  eí
El vapor trasatlántico francés 
Libar, el vecino Atanasio Sánchez, Medina, de | I t a l i e
38 años de edad, sufrió un accidenté yveayó al | saldrá de este puerto el dia 30 de Abril 
al suelo, produciéndose tan fuerte golf^ en la | Santos, Montevideo y Buenos Afres, 
cabeza, que quedó muerto en eUácto.
para
El juez municipal se presentó en el lugar del 
suceso, ordenando el levantamiento defcadá­
ver.
Incend io .—En la finca que posee en terre­
no de Sabinillas don José 0ónzá!ez, se de­
claró un incendio que fué extinguido después 
de quemarse unas tres hectáreas de tierra, po­
blada de cañas dulces.
La guardia civil detuvo ai; vecino de I jualeja 
Francisco Espeja Pineda, presunto amor del 
incendio.
Las pérdidas ocasionadas se calculan en 
1.000 pesetas, aproximadamente.
O ontrabandó ,—Entre las cañas de/azúcar 
que don José González Benitez tiene sjembra- 
dás en el Arroyo de los Arcos, término  ̂de Sa- 
binillas, na encontrado la guardia civil¡un bul­
to coit 14 kilos dq tabaco de contrabaádo, ig- 
norándúsésu probedencia. \
H a rtlo .-  En el Burgo han sido presas An­
tonio Rosa Cantos y Eusebio Hidalgo Reyes, 
autoresldel hurto dé 31 arrobas de espa:to,c«- 
metido/ en la finca denominada Los ^tembri- 
líos, sfta en aquel término y propiedad pe don 
Francisco Aguilar Miilán.
El vapor trasatlántico francés.
Les Alpes
saldrá, de este puerto el dia 10 de Mayo psra Rio 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires^
De Instrucción púWi<
sidoA virtud de concurso de traslado ha 
brado maestro de la escuela de niños de P 
bia, D. Francisco Bravo Müller.
Don Salvador Zurita se ha posesionado déla es? 
cuela mixta de Atalaya (Vélez-Málaga).
Según denuncia á esta Junta el alcalde del Bur̂  
go, ignórase el paradero del maestro de la escúelá 
del segundo distrito de aquella villa.
Para carga y pasaje dirigirse á su consígnala' 
fío D, Pedro Gómez Cháix. calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
P op partida p recio s con ven cion ales
N o o lv id a r  la s  señ as: caU e S ac  J u a n  de D ios, 26 






céntimo8.-nCon casco 0‘35 Idem. ■ , . _ . . . . ,  , .
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará él * i 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio l u S
litro 0<jj
eal S e  el vhio“*contlene niaterias’ágeñas al producto de laluva. "  ̂ “‘“'''‘«‘«no
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos ndmíit
JOYERIA INGLESA DE
P .
N ite v í i  4 0 r
reja
O A F l ¥  E E S T A U E A N T
&.A L O B A  
José Márquez GáUz 
Plaza de la Gonstitución.—MÜ/oga. 
□abierto die dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la nanolitana. Variación 
en el plato del dia. Primitiva Solera de Montilia. 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunquera. 
SBRviao A ú o m c iu u  
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.)
G ra n d e s n o ved a d e s en j w a s ,  o b jeto s de platería viíai» 
le s  propios para reg alo s. P e d re ría  [garantizada y  preSíS!
v f t T i t a j o s í s l n i o s .  O o i n p r o ^ a n t i g d e d a ^ e s . ^ ^ ^  ■
SECCIÓN DE ESTUDIOS
J o sé  Im p ellitieri  
Médico-Girujano 
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de Í2 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE LA 
YAPOLO.
M olina  L a rio , 6 , p iso  2;"
Anexa á la Academia Prepafatoria; que dirige iel Capitán de Arquería é Ingeniero Industrial 
Don OristótoalBauprionnevo. Plaza de SanFranclseo 2 
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M álag a  p ó r  la  E scu e la  E special L ibre *
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
Inpieros eleetriÉhs.---IiijréBiem neeaÉos.--'liipiim m.aiiM«ttFintis
Los^xpide al terminar los estudios en ésta Sección la citáda Escuela Espetial Libre que dírio» i 
Ingeniero donJulio CerveraBaviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública vr 
i lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 1,2 á 2. Libros de texto mÍ' 
los matriculados. No precisa,ser bachiller.
REMEDIO PARA LOS OJOS.
ÍA  MVBINE FORTALEflE U  DEBIUDAD 
DE LA VISTA
Delegación de Sacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 19.322,80 pesetas.
H
La Administración Especial de Rentas. Arrenda­
das comunica al Ayuntamiento de Toíalán, que 
por acuerdo fecha 30 de Marzo último, dictado en 
el expediente respectivo por ocultación á la Rent* 
del Timbre del Estado, se hace responsable á di­
cha Corporación Municipal del reintegro de la can  ̂
tidad de 45 pesetas, más una multa de 30 pesetas, 
cuyas respensabilidades deberán hacerse efectivas 
en papel de pagos al Estado.
Hoy pasarán la revista anual en el despacho del 
Sr. Intefyentor de Hacienda desde las doce á las 
tres de lá tarde los individuos de Clases pasivas 
















Ei Director general de Contribuciones, Impues­
tos y Rentas, participa al Sr. Delegado de Hacien­
da, haber sido declarado cesante el arquitecto 
provincial don Félix Caballero.
. L» Administración de Hacienda ha aprob.ado ios 
repartos de las riquezas de rústica y urb îna dé los 
pueblos de Valle de Abdalajís y Benamargosa.
La Dirección general de la Deuda y Cliises pa- 
cqneedido las siguientes pensiones:
s i
benéfico del distrito de Santo Don«. _ 
sido curado Isidoro Andrade Sánchez, de una.
herida contusa en la cabeza, ocasionada de la Torre Gómez, viuda del co-
sualmente en la calle de Mármoles. ! míndant? don^jesé González, 1.100 pc-
O b re ro s  lesionados.—En el Negociado! setas, tnt.n
respectivo del Gobierno civil, se recibieron | Doña Eusebia Aller Sánctiu?,^uua a«   ̂
ayer los partes de accidentes del trabajo su-1 dente de división don Aureliano g
Rueda, padre
Antonio Rando Sánchez. | ¿el segundo teniente don Antonio Navarro Urria,
D elegado .—Ayer marchó á Gomares para; 638,75 pesetas, 
dar posesión del cargo al alcalde Sr. Frías, e’l . —
delegado del Gobernador, don Antonio Ce-| El Arrendatario de Contribuciones ha nombrado
vedo. i agente ejecutivo para el apremio por imj)ue8to de
Asegúrase que éste iba escoltado por fuerza
A lm a ce n e s de
F. Masó Torruella
Esta importante casa del ramo dé tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, asi como los de la 
próximo temporada de verano.
I Indignada la población por el mitin on» 
aquéllos celebraban contra los soberanos eu 
ropeos,atacáronles cuandosalían de la reunión 
En la lucha llevaron los anarquistas la nenr 
'parte, resultando heridos treinta de ellos al 
í gunos gravemente. ’
Témese que se reproduzca el choque 
Loq ánimos están miiy excitados.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Pluirietis bordados, Driles y Lanas.!
O o n k n b in m d j f .  
C «n  iM «naunacionsf. 
la vista asonada.
ui\la 1<C aíalas asperazasú loa páí-
C urala i nloaraa daldiiaioa. 
Cúrales OJOS da Ipi aW'os' 
l<uta Isa asuBoiaa en |o^>ás.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje-í 
ro, dél más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
pados.
C íalos darsa a.s'̂ ’á^ ó i S j 'r '"
no causa escozores sino que cnlihíi
1.a M urine es uii Remedio Casero p a ra  los <5ios' 
y nunca deje de  hacer sen tir  su benéfico alivie,.
venta en todas las .droguerías y  estalbl«^ 
nientos de —
Construcción y Reparación de toda clase dé ob̂  
fetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
<!• Gapcia Vázquez 
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
' M A D E R A S :  ■
flijoa de Pedro VaI!8.»Málasra
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávlla. 
Oávila (antes Cuarteles), 45.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRÁNCÉSA, FORMA RECTA, 









O om isióií p ro v in c ia l áa  M álag a  
Con asistencia de los Sres. Luque, Armen- 
dáriz, Clavijo, Mérída (D. M.), Morales Ló­
pez, Plaza, Bruna, Gallardo Calero y Cañiza­
res, y representados los Sres. Rodríguez Gu- 
tié rr4 , López Sánchez, Vega del Castillo y 
Gómez de C á d i z ,  celebró sesión en la noche 
del 13 del corriente la Junta de Gobierno de la
Cruz Roja de esta ciudad. .
Aprobada el acta de la anterior y leídas di­
ferentes comunicaciones, se tomaron los acuer­
dos siguientes: ^ . jt
1.* Felicitar á los Sres. Morales López,
de la guardia civil, en cuya forma entrará en 
el pueblo.
E scán d a lo .—Por escandalizar en la calle 
de Dos Aceras, fueron detenidos ayer Anto­
nio Víllodres Pino y Mannel García Cortés.
M ult n s .—La Alcaldía multó ayer á varios 
individuos, por infringir las ordenanzas muni­
cipales.
In m o ra le s .—La guardia municipal ha de­
tenido, ingresándolos en la prevención de la 
Aduana, á Francisco Moreno Nieto (a) Hor­
miguero, y Francisco Delgado Galacho (a) 
Galacho, pot cometer actos inmorales en la 
calle del Hospital civil.
E n la  miseifia.-Lás; personas bondadosas 
harán una buena obra socorriendo al anciano 
José España Cañamaque, que sé hálla inútil 
para el trabajo y en la mayor miseria.
Habita este desgraciado en la Plaza de Mon- 
taño núm. 30.
l  a  re v e n ta  de b ille te s .—Creemos opor­
tuno advertir á nuestros lectores que habién­
dose declarado por Real orden de 4 del actual, 
inserta en la Gaceta del 8, qué no es lícita la 
reventa de billetes de ida y vuelta ,hi la de 
cualesquiera otros especiales de precios redu­
cido, las Compañías de ferrocárriies ha fijado 
en sus estaciones un cartel en el cuál se da 
conocimiento ál público de tan interesante 
disposición,á fin de evitar los graves perjuicios 
qüe pueden originarse al viajero si comprara 
el billete fuera de.las taquillas, pues todo el
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía, 
Sedería negra y color para Señora,
(Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
SASTRERIA
cédulas personales de esta capital á  don Adolfo! Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Cano Diaz y declarado cesante á don Emilio Ca-1 
racuel Salinas, que venía desempeñando dicho
D el Extranjero
14 Abril 1908. 
Be Shanghai
A consecuencia de la crecida de sus agua?, 
se ha producido una terrible inundación en 
Hanken, en la confluencia de los ríos Hankeón 
y Hyangztikong, resultando dos rhil ahoga­
dos.
cargo.
El Director general de eontribuciones, Impues­
tos y Rentas, participa al Sr. Delegado de Hacien­
da haber sido nombrado Administrador de Ha­
cienda de ésta capital á don Manuel Cagiges Be- 
llostas, actual Interventor d& Almería.
G ]P « ii p o a l l z a e i d i s
Muro Y Saeuz
■m
D e  n a r l u a
Bí^ues entrados ayer 
Vaper «Leo», de Ifaiza.
Idem «Paulina», -de Gádíz.
Idem «Términi», de Palermo.
Idem «Játiva», de Almería.
Idem «Emir», de Melílla.
Jdem «Orient», de Barcelona.
Laúd «Cristóbal Colón», da Almería, 
idem «Ricardo», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «Emir», para Marsella.
Idem «Paulina», para Cartagena. 
Idem «Orlwit», para Tánger,
Idem «Leo», para Helsingfort,
Idem «Sevilla», páta Melílla.
Idem «Grao», para Almería.
Idem «Játiva», para Algeclras.
Idem »Térmlni«, para Hamburgo. 
Idem «Saii Andrés», psra Salobreña.
Pla^’a y
S n s  V sarafinto dé adquiera de manos de los revendedores otros señores-socios y sargento oefjg  y su portador queda
Borbón Sr. Sánchez por el éxito alcanzado en 
la reorganización de la Ambulancia, patentiza­
do en el fleto de la Jura de banderas,
2 ° Nombrar Jefe militar de las Ambulan­
cias al socio Sr. D. José Villalón Barceló y 
Médico-Director de las mismas, al reputado 
faXCultativo don Emilio Sánchez Alcoba, quie- 
ne^ encargados oficialmente de las mismas, 
com'lnuarán los trabajos de hisíruccJ.ón militar 
y sanitaria en la forma prevenií»a por los Esta­
tutos. '
3.*̂ Concurrir en Comisión los directivos J' 
socios que gusten á la procesión del Santo En­
tierro.
, 4.® Cursar como corresponda, la instancia 
del cabo de las Ambulancias Rafael de Lara y 
Ruiz, que interesa la Cruz dé Beneficencia por 
salvamento de personas, en la noche de la 
inundación.
5. '’ Nombrar una comisión compuesta de los 
Sres. Liique, Armendáriz, Morales, Bruna y 
cañizares, encargada de cumplir, á la mayor 
brevedad, cuanto se refiere al reparto de fon­
dos, según proposición que fué aprobada y 
flue no publicamos por su gran extensión.
6 . ® Admitir ei expediente de seis huérfanos 
cuvo padre', Juan López Santiago, murió se- 
DultiJdo por la tormenta del 23 de Septiembre 
en untf mina de la jurisdicción de Ardales, é
viajase
S nbag ta  do c o rc h o s .-L a  1* subasta 
anunciada para el 4 de Mayo próximo de 700
En Melílla reinó.ayer viento fresco del N. O., 
mar rizada y cariz de Poniente; y en Málaga 
S. O. duro, már del mismo, con mal cariz.
sometido á las mismas sanciones penales* que En la ComMdancla dé Marina fué exámlnado de 
si  sin billete. patrón de cabotaje, Gaspar Lloret Pérez, siendo
aprobado para desempeñar dicha plaza.
P rocedente de Argel fondeó ayer en la rada, á
quintales ímétricos de corcho del monte ¿a  ¡las siete dé la mañana, el vapor inglés «Oriente»,
Candra de Villaluenga del Rosarlo, tendrá 
lugar no solo en la Alcaldía de Cortes de la 
Fronterg y en las oficinas de Distrito Forestal, 
sino también en la Alcaidía del pueblo propie­
tario de Villaluenga del Rosarlo.
Sflp8Ho,=r-Ay^r fué sepelíado en el Ce-
incluir en la relación de solicitudes de según- P ^a  sardinales, planchas contra el reuma y
que conducí á su bordo trescientos turistas.
Muchos dé ellos desembaréarón, reporfieodo la 
población y visitando algunos edificios públicos.
El «Oriente, zarpé para Gibraltar á las seis de 
la tarde.
Hoy á las diez pasará visita general de cárceles
^en^f 'lo dé gáhM ignel eí cadáver del joven la autoridad de Marina, acom^fladd dePjuez y
D. Rafael ^ « r »  femilia
ramos el pésame. -.«««« «i
R e g re so .-H a  regresado á Mal*®® 
dico don Joaquín Campos Perea.
Be interés
El Sommiers de A. Diaz es lo más saluda­
ble y cómodo para la Cama. .
De venta. Granada 86 (frente al Aguila).
Gran depósito de taponés 
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora- 
•ión esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos
asesor de la Comandancia.
do erado, tó de Juan del Río üonzález,falta de
^^La^^adíudicaciótí de donativos conforme al 
espíritu y letra del Edicto de 9 de Marzo, y a 
la proposición aprobada por unanimidad, se 
hará en solemne sesión en la_ que se repartirá 
ua folleto impreso, con cuanto se refiere á la 
intervención de la Cruz Reja Española ante la 
(Htáistrofe dé la inundación.
enfriamiento de los pies,propios para escrito 
dos y salas de labores.—Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
Antigua easa Prolongó 
Estenso surtido en el ramo de jhácínas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.




D E  JE R E Z  
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




desús bodegas en Sanlúcúr 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
F A B ñ W A m S  DE Á L Ú ó m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados
Venden Ips vinas qe gy esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3^0 á 4: pesetas arro­
ba de 16 2j3 litros. Secos de 16 grados 1^4 á 
4‘50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilia' á6  Ma­
dera á8.
Jerez de 10 á 20. Solera arebisuperior á25..Dul- 
8eyP#roJ(lméná6.
Maestros a @,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m b ié n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
La fuerza de la corriente arrastró 700 Juncos.
Be SLaophof
El río Urai se ha salido de su cauce, inun­
dando toda la parte baja de la capital.
Las fábricas se hallan anegadas y como 
precisó interrumpir el alumbrado público, la 
oscuridad en la población os profunda.
Tam^ito Quedaron invadidos Tos Doks y ta­
lleres del ferrocanU del Sur. ,
La altura dé las aguas es tan 'eenslderable, 
que, bajo ellas han desaparecidos seis puen-
14 Abril 1908.
Be Valencia
En la capilla de la Purísima, de la iglesia de 
San Agustiní estalló anoche un petardo 
El proyectil, formado por un bote delata 
no corttenla más que pólvora. ’
Afirma el cura que momentos antes á la ex­
plosión vió á Una mujer arrodillada ante la 
imágen. '
No ocurrieron desgracias ni despeifectos.
Be Alicante
Ha fallecido en nuestra capital el señor So­
ler Sánchez, catedrátieo de este Instituto.
Be Huesea 
Se siénte un frió extraordinario.
Sopla insistentemente el viento norte comn 
en días crudos del invierno, ’ ^
En las montañas próximas la nieve alcanza 
setenta centímetros de altura, habiéndose re-
qÍ.7tós“at?av'!SL
De Melílla
d é  L ó in b erg
Lá policía detuvo á los tres hermanos quq 
asesinaron al conde Potocki.
Uno de ellos es éstydlgntc.
Rolevo
Ayer se efectuó el relevo de las fuerzas que 
ocupan la Restinga, por dos cotTipañías del 
regimiento de Melilla, mandadas por el tenien- 
m ccKonej don L uis Áispuru y ios capitanes 
don Román Bayo y don Marmel Moreno La- 
rran. Dichas compañíasf salieron á las siete de 
la manana^cácoltadas por jsn destacaniiento de 
cazadQíés.
El general M^lna las acompañó hasta la 
Bocana de Mar Chic.^, donde embarcó, á po- 
co, en él cañonero Ger^eral Comcha, que lo 
presenciando allí el re*
A las cuatro regresó á la Bocana pata es­
perar él arribo de las fuerzas relevadaSi
Las tropas hicieron la expedición por tierra.
El general Marina es objeto de elogios por 
el éxito que ha alcanzado lograiido consolidai 
la ocupación de Restinga.
En Cabo del Agua se, ha celebrado ía’pr(me- 
ra misa de campaña, que íué dicha éií territorio 
deQueheiána. .
Invitación
Corr<lopondiendo á Ja Invitación qué les dr-
A l u m é d u S t
TOS P a s t i l l a s“F R A N Q U E L .O „  (Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso Se logra 
una curación radical.
_  Fr© |d«: UJírA n e se to e n j»
Farmaclé y Droguería N. Franquelo, 
principales farmacias. Málaga y
XTAt A Ti ATA T a T i V /  i  T A T
C L I N I C A
fe esieiieUes del estóiiiafo
E INTESTINOS 
B .  O  P  P  E  L  T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales dé París 
ELECTRICIDAD—MASAJE
^ Martirje? dé la Vega (antes Bolsa), 17.
S e  a l q u i l a
una casa en la calle Cerezueía, número 20, 
primero.
§e hah pracíicadb registros en las reda«>»íir ^g«eran ,algunos moros irnportantes y diversos
AaíHAé PimrñtiPl i arrAé \r I atine ntiPifllM ni-nes de varios periódicos.
B é  R é m a
Tittoni ha obsequiado con uná cena al prín­
cipe y la princesa de Bülow.




Durante el Consejo celebrado en la casadel 
presidente Amara!, ocupáronse los ministros 
déla  revisión de Iqs decretos dictatoriales, 
acordando que sean presentados Al parla­
mento.
D esignación
El consejero señor Ramada Qusto represen­
tará al Gobierno en la conferencia internacio­
nal sobre armas y municiones que ha de cele­
brarse en Bruselas.
F u n e ra le s
En breve llegarán, procedentes de todas las 
capitales, fuerzas de infantería y caballería pa­
ra rendir honores en la celebración dé las exe­
quias qué deben-verificarse el próximo día 27 
en descanso del rey Carlos y del príncipe Fe­
lipe.
La ceremonia tendrá lugar en la iglesia del 
monasterio de los Jerónimos, de Belem. \
Todas las fuerzas que al indicado objeto 
acudan á la capital, permanecerán en ella 
acuarteladas hasta la apertura de cortes y pro­
clamación del nuevo rey.
De Beplin *
Un violento incendio ha destruido la antigua 
iglesia militar. ,
Oe todas las banderas que en ella se con­
servaban solo pudo salvarse una de la guerra 
del 70. ^ ■
El príncipe imperial y el gobernador militar 
dirigieron los trabajos para la extinción del 
fuego.
De Steekolm
Los maestros de obras han declarado el /o/t 
o«í general, que alcanza á los operarios del 
ramo de construcción, representando el total 
un número considerable.
Be JLetfkoraii
El puesto militar de la frontera de Hebasu- 
ver, guarnecido por seis soldados de caballe­
ría, fué ataoidP por vatios bandidos persas.
Avisada por las fuerzas d d  susodicho pues­
to, acudió en auxilio de la patrulla atacada la 
tribu Khadjebegli, trabándose reñido Cómbate
caides, el coronel Larrea y Larios oficiales hi 
cieron una excursión.
Escoltados por fuerzas de caballería, llega­
ron los expedicionarios hasta Muluya, donde 
los moros les obsequiaron atentamente.
siehalla
La mehalia slieriffiana, refugiada ;aqui, mar­
chará esta semana á Tánger.
Oonseatarios
Se comentan los trabajos del ferrocaril á las 
minas de.Benbbui-fruor, en territorio raarro- 
qúL
De Barcelona
E l proceso Rnll
Telegrafían de Barcelona que con arreglo al 
veredicto, han sido impuestas las siguientes 
penas:
A Juan F^ull, cinco penas de muerte.
A HernienegUdo Rui!, tina.
A la madre de éstos, una.
A Rull (padre),.diecisiete añq^ de cadena.
A Trillas, veinte y cuatro,
A Trigueros, catorce,
A Bourguét, cuatro meses y un dia de arres* 
to mayor.
El tribunal pronunció fallo absolutorio para 
Perals y Parelló.
Detalles
La noticia del veredicto circuló con rapidez 
por toda la capital, produciendo bastante sen­
sación.
Se comenta con simpatía la labor del jurado.
Enorme gentío estacionado en,la plazca de 
San Jaime aguardaba la sentencia.
Durante la lectura de la misma, ej, padre de 
Rull permaneció cabizbajo y ap'¿sadutnbrado, 
y cuando quedó leída, exefan^ ¡Consamam 
est! tras cuya locución latiría apoyó la cabeza 
en ambas manos, mostrándose asi largo rato.
María Querattó IlCíába copiosamente, Juan» 
abrazado á ella, procuraba consolarla y Her­
menegildo sonreía.
Parelló sufrió una congoja al oír el sí de su 
Inculpabilidad. .
Todos los demás procesados mostraban ei 
mayor aplanamiento, á excepción de Perals j 
Burguet que parecían estar satisfechos.
© púmtco oyó el veredicto sin hacer mam* 
fesüaelones de ninguna clase.
Con objeto de poder preparar su informe ae 
derecho, el flscal pidió que se suspendiera 
asordándose de coafonfiidad.
Desde antes de las once, numerosa concu­
rrencia se apiñab; en los alrededores del pala
En la lucha resultaron uti capitán, y cinco , ¡a
soldados muertos, y .también qIocq de j  guardia civil Jiupedía la formación n
" 'o S p u é s  de to  doce de la "“«f® « " ‘í  
en la pizarra la noticia de que Rull había siúoMás de Boma
al «e ha registrado un choque entre
vecindario y un grupo de anarquistas.
declarado culpable. ««a-
EI público acogió este anunció con una ova
m
B r ,  y o F i g l u A i a i Miévooles 16
academ ia  pestalozzi
^  1.» e n s e ñ a n z a
Turhillera’to , Com ercio y  M a g is te r io  
^  O posiciones
I n te m a d p :  TorHjos, 98
al la culpabilidad
*  S  y hermano de aquél.
“ ¿ l ío s  periódicos han publicado hojas ex- 
liatdlnatlas. -
De Madrid
niaba; Trilla también rehusó el obsequio; los 
restantes aceptaron y se pusieron á fumar.
R eproeh«»
Hablando hoy el gobernador con los perio­
distas les dijo que al ser conducidos Juan y 
Hermenegildo al gabinete de filiación, el se­
gundo dijo al primero: Para tí está bien la pe­
ne, pero nosotros no la merecíamos.
N u ev o  p ro c e sa
Háblase de un mfevo proceso para esclare­
cer ciertas nebulosidades.
F allo  e sp e rad o
yectos del señor Maura acelerar la discusión drid D. Manuel Muro y D. José Molina
i En conversación con varias personas dijo 
14 Abril¿1908. I Ossorio que el fallo del tribunal era esperado, 
L a  « G a c e ta »  ’ ! pues cuando se verififó la entrega de los pro-
El diario oficial d e to y  Publica el siguiente todos el convencimiento
decreto:
Art. 1; „i I A última hora los reos se muestran muy,
[abatidos. ' ■
Juan y Hermenegildo Rull intentaron suici-, 
darse, obligándoseles á cambiar de ropas.
En las celdas sé han colocado vigilantes que 
¡se relevan frecuentemente.
Hace días se observó que Rull examinaba A 
f eon interés Iq s  hierros de su cama, por lo que 
^También anuncia la Gaceta que los Gobier-I?® depuso que durmiera sobre un colchón co-
del proyecto de ley de Administración local.
Cree que apelará á todos los medios regia- 
mentarios sin llegar á términos de violencia.
La cuestión de la lioj alata
El pleito entre conserveros y siderúrgicos 
créese encontrará solución de concordia cuan­
do se reúnan los comisionados.
Las sesiones de Cortes
Asegúrase que en el próximo mes de Junio 
se suspenderán las sesiones de Cortes varios 
días con moflvo del alumbramiento de la reina.
La píi/íiera reunión semestral de' 
i9?dióútacionesr provinciales se celebrará el 
fimer día Util del mes de Mayo de cada año,| 
?nnforme A lo dispuesto en el artículo 55 de l a ! 
Ley orgánica provincial vigente, fecha 29 del 
Affosto de 1882.
Alt 2.® Se derogan todas las disposicio-1 
nes que contradigan los preceptos de este d e - '
to.
do una mujer «¡egollada.
Al principio dudóse si se trataba de un cri­
men ó de un suicidio, pero personado el juez, 
señor Bustamante, en el lugar del suceso,com- 
nrobó de modo indudable, que la mujer había
atentarlo contra su vida.
Llámase Nicolasa Flores García, tiene 53 
años es casada y natutal de ValJadoHdi 
Hace tres meses que sufrió ataques de ena- 
eenación mental y desde entonces parece que
mostraba tendencias al suicidio.
Esta madrugada á la una levantóse del le­
cho y se apoderó de iun cuchillo; luego sujetó 
una correa al montante déla  puerta y cuando 
sevió suspendida por el cuello, asestóse una 
cuchillada que casi le seccionó la tráquea.
Su esposo, Ramón Jurado, acudió al ruido y
LA ALEGRIA
Oran Restauraat y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á ia lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
enadeiante.
Á diario callos á la Oenovesa, á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
AÍQg[ria.T-18 Casas Quemadas Ib.
los dueños de
locado en eí sudo. —  j V Restaurants
Se venden peros finos de Aragón. Mercado de 
El defensor de Rull «  halla Nave-el Centro. ,
En su defecto le ha dirigido una carta sentí -iPor diez mil pesetas
que le aconseja que si. sabe algos Traspaso negocio en ntardiaestabIec¡do.en Mi-
nos civiles de las provincias pueden conceder ¡ 
ánegar las autorizaciones que se soliciten para 
fealizaf prácticas navales con buques españo-'
L  por mozos sujetos al servicio militar. '
tfujeir degollada idisimaen
' A las tres de la madrugada recibió aviso el 
¡«rato de que en la tienda de guarnicionero n o o T Í S  ''"¡'os
ÍH. la ralle de Toledo, niun. 14, había apareci- lf i í l lv ^ n L iI .^ ^  terrorismo que puedan d a  para l i  exportación de vinos, delacaiie — favorecerle,  á fm de apoyarse en ellos para] EscribirE.M. cédula71.372. Lista de Correos,
gestionar el indulto, | Málaga.
Como el proceso pasará al Supremo, créese . i.....
que transcurrirán cinco ó seis meses antes de l ü f f l m A  S ü t f U r a H ’ac 
la ejecución. I ' v  w
E scena  em ocionan te  i con todo el surtido de sombrero, jparaverapo.
A las cinco y media de la madrugada salle-1 Modelos de París muy elegantes; Sánchez Pas I  ron los presos. t to r2.
La despedida entre ^María Queraltó y sus 
hijos fué emocionante.
María preguntó á sus hijos si se volverían á 
ver, eludiendo Juan la respuesta;
V erfid icto
De Cádiz vino D. Juan Gil Caballero.
De Córdoba, D. Leopoldo Keromnés.
—En el de las cinco y treinta llegó de Sevi­
lla p . Eduardo Cadenas García.
Pe Huelva, D. Antonio Arreciado. _
—En el de las seis fueron á Sevilla D. Vi­
cente Gómez Arjona y señora y D. Eugenio 
Soúvirón Azofra.
A Antequera, D. Carlos Blázquez y señora 
y D. Manuel García Ceballoá é hija.
E s tá  v is to  que  p a ra  c o n se rv a s , lic o ­
res, champagnes, mantecas, galletas y todo lo 
concerniente al ramo de ultramarinos, no hay 
surtido como el que presenta Lino del Campo 
en sus establecimientos Tienda de la Marina, 
Puerta del Mar, y La Constanciá, Granada 69.
¡Sociedad E co n ó m iea .—Anoche celebró 
juiítajgéneral ordinaria la Sociedad Económi­
ca dé Amigos dél País.
Mhñana publicaremos los acuerdos.
A  M ad rid .—Para Madrid saldrá en breve 
el fcomerciarite de esta plaza don Eugenio Xir 
ménez Pastor. '





El rey firmará fioy un decreto nombrando á 
don EnriquS Díaz Gimjarro, actual fiscal de la 
Audiencia de Barcelonáj comisario general de 
policía.
Versión desmentida
Desmiéntese que sea Canalejas quien defien­
da á Carmen Ferrer en el -proceso que se le 
si^ue por complicidad en las estafas de Za-
bala. j 1 j  í
Según nos dicen, de la defensa se encarga­
rá el Sr. Prieto Mora.
Se alquila un pisó
calle de'Josefa Ugarte Barrientos, núm, 26.
Toda la prensa elogia alUitraidOí’ pór su ve­
redicto.
V e rs ió n  d e sm e n tid a  
El gobernador ha desmentido la especie re-1
SE VENDE
i una cama y ropero de nogal. Laguñillas 15 
i informarán.
(táller)
nres"tú auxilió á la infeliz, traslacándola á la , r r  ti  l  i  r -  4 ' ^ ^
casa de socorro, donde se encontraba agó- Jahva al hallazgo de explosivos en la plaza del |  U G  1 3  D O G D G
irao je ro
14 Abril 1908. 
Do Gibraitar
i  hnrdn de.' ^rucero Ábankí han marchado 
tes duques de ConntJVeht y sus hijas.
14 Abril 1908. 
De Sevilla
- Hoy á las dos de la tarde se ha cele' rado 
enteCasa Lonja el enSayo general del Mise­
rere destinándose loS productos á beneficio
í.la Asociación de Caridad. _
JotíOs los intérpretes de la grandiosa pagi- 
itliiisical fueron colmados de aplausos,tribu- 
Joíe los más expresivos al notable bajo 
áküefio Sr Tores de Luna, cuya voz tersa, 
to i^a ta . avalorada por una dicción exqui- 
É' untraseo clarísimo y una facilidad asom- 
î qsa*̂ <jeteitó al cPncufso que; electrizado, le 
Bltó l^ar el ana. ,
‘'Bfsefior Torres Luna fué muy felicitado, 
aágdfándosele por todos grandes triunfos en 
IMfltóxima temporad.a de ópera.
V t’a^resencia de la Otero produjo expecta-
desfile resultó deslucido á causa de la 
De Badajoz
detenido á dos argentinos y un brasí* 
ipuestos asesinos . del rico brasileño, 
Jósé da Silva, en las proximidades de 
áfcae ■■■'-' ■
Do Santandei*
el pensamiénto de ceder á los reyes 
eirjSrpenínsnla Magdalena unos térfahos'pára 
vuuMfuir y rcgciiciiics un palaclo.
# S e ’ diee que muchos capitalistas han ofre- 
(So 8U apoyo pecuniario.
DeBenaveute
- En el próximo pueblo de Robladura del Va­
llé ha sido robada la casa del párroco.
DeZafra
r Varios gitanos apalearon á un sugeto que se 
Begóá comprarles una bestia.
La paliza fué tan brutal que el infeliz quedó 
gravemente herido.
Los gitanos están encarcelados. 
D eBurgos
Un incendio ha destruido en Lanracin la fá­
brica de harinas, causando grandes pérdidas. 
De Almería
El juez que instruye ia causa contra Terra­
za ha pedido á ésíe, para responder á las re­
sultas del proceso, uña fianza de tres millones 
de pesetas.
Los bienes inscriptos á nombre del recau­
dador no llegan á 150.000 pesetas.
. El juzgado ha sometido á Terriza á un largo 
interrogatorio.
De Barcelona
.1' y D iligencias
l'i. Circula el rumor de que la policía viene 
phictiíando diligencias relacionadas con la 
¡¡ t̂ención de una mujer, respecto á la cual al­
guien declarara que Ruina mandó colocar una 
d más bombas.
En los centros oficiales se guarda sobre ello 
■gran reserva.
T em a  obligado
g.No se habla de otra cosa que del resultado el proceso Rull.Algunos se muestran disconformes con que 
se haya libertado á Parelló.
D espedida
Al salir de la cárcel, Perals y Burguet .se 
despidieron de los demás procesados, desa- 
¡nollándose una escena conmovedora.
V e n ta
.Todos los periódicos que publican reseñas 
la vista pública,hicieron una venta extraoj- 
fllnarla. ’
H allazgo
.Nos aseguran que á Rull le ha sido encon- 
“Sda una cuerda formada con trapos; que es­
condía en el colchón del camastro.
A  fu m a r
Anoche, antes de reunirse el tribunal para 
‘Oír la sentencia, el relator se acercó á los pro­
cesados para ofrecerles cigarros.
Nuil manifestó que en su familia nadie fu-
A ta q u a  ep ilép tico
Al entra? en la cárcel la madre de Rull sufrió 
ataque epiléptico, siendo conducida á la en- 
feíraería.
L os h e rm á n o s  Rull
Juan y Hermenegildo Rull fueron colocados 
en celdas distintas, registrándoseles previc- 
mentel.
Se lea vigila cuidadosamente para impedir 
puedan suicidarsa.
De Gandía
Ha fallecido el notario don Pascual Sanz, 
hermano del cardenal del mismo apellido.
Al entierjo del cadáver asistieron muchísi­
mas personas.
De Pamplona
En Urdan!, un padre y un hijo subieron 
á la sierra, perdiéndose el último, el cual fué 
hallado siete dias después, desfallecido por 
completo.
. Durante ese tiempo se alimentó con hierbas.
Cambios de Málaga
Día  13 abril
París á la vísta. 
Londres á la vista. 
Hamburgo á la vista 
DÍA
París á la v ista . . 
Londres á la vista . 
Hamburgo á ia  vista
. . , de 14.80 á 15 05
. . . de 28.84 á 28.87
. . . de 1.410 á 1.411
14 ABRIL
. . . de 14.80 á 15.05
. . . de 28.84 á 28.90
. . .  . de 1.409 á 1.410
Í4 Abril 1908.
Visita
Los revendedores de billetes visitaron hoy 
á Lacierva para pedirle que derogara la pro­
hibición de la reventa.
El ministro se negó á tal solicitud.
Blogios
Viene siendo objeto de muchos elogios el 
veredicto del jurado barcelonés.
P u q u e  d e  g u e i* ra
Ferrándiz ha ordenado vaya á‘ Santander 
ue buque de guerra que permanecerá allí mien­
tras se celebra el centenario de Velarde.
Confeveneia
Canalejas conferenció esta tarde con Lacier­
va acercá del proyecto de Administración.
Canalejas
El próxlnto sábado marchará el señor Cana­
lejas á Alcdy, ’
F e l l c i t a G io n e s
Con motivó de su cumpleaños la princesa 
Béatríz fué hoy muy felicitada.
' No viaja
RusuiíS inexacto* que el ministro de Marina
piense ir al extrañlrfó.
jEC ntlól?|»#
El entierro de Eleuterio Delgado, fué presj» 
dido por Dato y Alejandro Pldal.
Al triste acto asistió bastante concurrencia.
Pidieii^do aetividad
Bustillo ha requerido de nuevo á ?us cole­
gas para que activen la confección de los pré- 
supuestos.
No VAii á Sevilla
Es inexacto que el infante don Carlos y 5U 
esposa vayan á Sevilla, como se ha dicho.
N ota oñeiosa
Una nota facilitada en el ministerio de Esta­
do dice que se han entablado negociaciones 
entre España y el maghzen para que la méha- 
lla sherifiaha sea repatriada: los nombres y la 
artillería á Rabatjy los fusiles y ganado á Tán­
ger, probablemente.
Deseoso el maghzen de que no desaparez­
ca en el RIff la autoridad de Abd-el-Aziz ha 
pedido que á un funcionario ó delegado ma­
rroquí se le permita residir en Melilla mieníras 
llega el momento de que pueda ejercer sus 
funciones en ia vecina región.
El nombramiento del funcionario y las ins­
trucciones que Heve serán comunicadas al ga­
binete de Madrid, debiendo dicho delegado 
proceder siempre de acuerdo eon el Goberna­
dor militar de la plaza.
Bolsa de Madrid
P re c io  de h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . .  . . 113‘75 
Alfonsinas . . . . . 113*55
Isabelirtas. . , .. . . 114‘20
Francos . . . . . .  113*55
Libras. . . . . . .  28*20
Marcos . . . . . . 138‘50
L i r a s ........................ ...... 113*25
Reís.................. ......  5*55
Dollars. . . . .  4 . 5*65
L o s re c lu ta s  e sp añ o les  en  F ra n c ia .- -  
En eí ministerio de Estado se ha facilitado la 
siguiénte nota oficiosa:
«Lá prensa se ha ocupado de la medida dic­
tada recientemente por el ministerio de la Gue­
rra de la vecina República, en virtud de la cual 
los mozos españoles nacidos en territorio fran­
cés eran llamados á las filas del ejército á los 
veinte años en lugar de á los veintidós, como 
hasta aquí, viéndose asi imposibilitados de 
acreditar qué hubieran cumplido stis deberes 
militares en España, y que por lo tanto, no es­
tán, obligados á prestarlos de nuevo en aquel 
país.
El cónsul general en Argel y el embajador 
de España en París conforme á instrucciones 
del ministro de Estado, han venido gestionan­
do tía derogación de tales disposiciones por 
considerarlas excesivas, y Mr. Pichón ha co- 
municado[ál marqués de Muni que los españo­
les nacidos en territorio francés gozarán del 
beneficio del articulo 11 de la ley de 21 de 
Marzo de 1908, aplicándose de ese modo el 
artículo 5.® del converiio de 7 de Enero de 

























Perpétuo 4 por 100 interior,..;.
5 por 100 amortizable............. .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.





París á la vista........................... 15.00 11,90
Londres á ia vista.....................  28,90 28,87
TELEORAMAS DE ULTIMA HORA
15 Abril 1908.
JBl v ia je  de M aura
Dicen sus íntimos, que el señor Maura per­
manecerá en el Castillo de Guisando hasta la 
noche del Viernes Santo 17 del actual, desdq 
donde regresará directamente á Madrid para 
presidir el sábado 18 el Consejo de ministros 
que tiene convocado.
£1 proyecto ae
A d m in istraéió u  
El presidente del Congreso, señor Dato, ha 
manifestado que ignora si entrará en los pro-
Massonet, Mr. A.'Bourheine, don J. Gu­
tiérrez, doña Rosalía Palma y familia, don 
Leopoldo Jaumonet y señora, don José Villa- 
rroyo, don Joaquín González, don Francisco 
Pastor, don Juan Cuadrado, don Agustín Yar 
ñez', don Juan López, Mr. Barreré y señora, 
don: Lorenzo Aguado, don Pedro Aparicio, 
don iEnrique Sánchez, don B. Beneito, don 
Víctor Bergillos y señora, don Antonio Garj- 
cés^ídon José La porta, don José Moreno Dur 
rán,,Mme. Chabért é hijo, don Juan PérezTá- 
jardb y don Luis Alcalá Zamora.
D irec to r.—Durante la ausencia del señor 
Cjntora, que pasará unos dias en Antequera, 
se hace cargo de la dirección de este periódi­
co el redactor-jefe don Enrique del Pino.
R eg reso .—Se encuentra de vuelta la seño­
rita Remedios Moilat, habiendo visitado las 
principales casas de modas de las sucursales 
de París.
Es de llamar la atención á su numerosa 
clientela por las novedades introducidas en 
nuestra plaza.
Sea bien venida.
Hoteles.---En los diferentes hoteles dé ésr 
tá cápltáil sé hóspédárbn ayer los vlájérós qué 
siguen:
Hotel Colón.—Don Juan Soler y don Juan 
Sej-tano. ^
;.ás Tres Naciones.—Don Luis Payá. .
1.a Británica.—Don Antonio Andrade Pp- 
laríco.  ̂ ’
Jo o p o ra tiv a  cívico* m ilita r .rrE n  el lo­
ca de la Sociedad de CiénciáS, gaíariteñiénte 
celido, y á las dos de la tarde del próximo do- 
mi igo 19, se celebrará la Junta general órdi- 
na ia que preceptúa el art. 44 de nuestro Re­
glamento, á fin de presenta? el balance anual, 
distribución de las utilidades obteaidás y re­
no ración parcial del Jurado y Junta Direc- 
tivi.
qsta, ruega á V. su asistencia ó que áe sir­
va dar su representación por escrito á favor 
de ptros señor socio.
Málaga 19 de Abril 1908.—El Gerente, /nnn 
Cébrero.
P ag o  de un. se g u ro .—Málaga 14 de Abril 
de lS08.-^Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío:Mis muchas ocupaciones me 
han privado de comunicar á usted que el ih- 
cendio en la madrugada del día 22 de Márzo 
próximo fué en el establecimiento de mi pro­
piedad, sito en el Paseo de Reding, núm; 21; 
por fortuna mía lo tenía asegurado en la com? 
pañía La Previsión Española la que aseguida, 
por mediación de su representante en esta, 
don Domingo PagéSj mandó, aprecio y el jmr 
porte de los daños que resultaron dicho señor 
Pagés me lo entregó. ,
.IComo la tramitación no ha sufrido dilaciOr 
nes de ninguna clase y el cumplimiento ha si­
do taií,exacto, no puedo por menos de 'hacer 
público mi agradecimiento á tan réspetahle 
Compañía, suplicándole inserte la presente en 
el periódico que dignamente dirige, por ló que 
le dá gracias y se ofrece de usted atttmo. s. s; 
q. b. s .m —Rafael Oarda deAlcaráz.
Teatiro C erv an tes .—En vista de qüé'se 
presentaban dificultades insuperables para la 
venida á nuestró primer coliseo de lá  óom- 
paflía Tubau-Palencia,cesaron las negociacio­
nes que se seguían á  tal objeto, entablándose 
otraáque han tenido feliz remate.
P o t ivirtud dé ellas, el teatro. Cervantes 
abriráisus puertas el próximo domingo de re­
surrección, ofreciendo ai público un espectá» 
lo variado y  sugestivo,
Lalfuncíones serán por horas, componién­
dose eáda sección de una obra en uu acto y
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Como el cuadro que regentea el señor Es- 
pantaleón viene actuando desde hace tiempo 
en las'principales capitales de España, con el 
mismo elenco, las obras alcanzan un desempe­
ño irreprochable, merecedor de los aplausos 
que en todas partes obtiene.
En el repertorio, además de todas las pro­
ducciones propias del género, figuran los es- 
Xrenos La pamdera, Trlpleplatte, Caza de ab 
mas. Celos, Una lectura. Abuela y nieta, Las 
vendimias, Eí peor enemigo, Nido de águilas, 
Floriana, Los buhos y Raffles.
La empresa cuenta con un decorado com­
pleto y. suntuoso para La pasadera, El genio 
alegre. Los intereses creados y otras.
Si á todo lo expuesto sé añade la economía 
que regirá en lós precios, cincuenta céntimos 
la butaca para cada sección, es de esperar que 
las representaciones se cuenten por llenos y 
que la animación no desmerezca de la que dia­
riamente se notara en la breve temporada úl­
tima.
Así lo desamos en beneficio de la empresa y 
para cuito recreo de nuestro público.
«Raffles».—Ayer se instaló en la plaza de 
ia Constitución otro anuncio eléctrico de la 
obra de éxito grandioso Raffles. .
Continúa en aumento la curiosidad que des­
pierta el próximo acontecimiento teatral.
El público de Málaga, que corresponde 
siempre bón entusiasmo á todos los espectá­
culos cultos, se apresura á desfilar por 1» con­
taduría del teatro para encargar localidades, 
(]úe han dé escasear;' dado lo reducido del lo- 
caK . -■■■■
La Empresa nos mega qué trasmltamós á los
Caminaba en automóvil por dicha carrerera, 
la señorita Morales, en unión de una hermana 
de la Caridad y de Mr. Alexandre, cuando el 
vehículo chocó contra un árbol al hacer una 
forzosa maniobra.
A consecuencia del golpe, la señorita men­
cionada resultó con magullamiento en todo el 
cuerpo, la religiosa sufrió lesiones en la boca 
rompiéndose los dientes y Mr. Alexandre una 
grave contusión en un brazo.
Lamentamos sinceramente el percance, de­
seando alivio á los lesionados.
P ro h ib ic ió n .—Coma todos los años, la 
Alcaldía ha prohibido el paso de vehículos ]^or 
las calles de la ciudad durante el jueves y vier­
nes santo.
In g reso .—La Alcaldía ha interesado del 
Gobierno civil el ingreso de Francisco García 
Loméña en el Hospital civil,
R 'ñ a .—El joven de 18 años Francisco Hur- 
do Cruzado, riñó ayer con otro en la calle de 
don Cristián, resultando con una contusión en 
el brazo derecho.
El agresor se dió á la fuga.
T ra b a ja n d o .—Trabajando en la fábrica de 
mosálcós de don José Rivera el operario Anto­
nio Ríquelíne Conesa, se produjo ayer'una he­
rida contusa en el muslo izquierdo.
Fué curado en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo.
Do r e v is ta .—Como anunciamos, ayer sa­
lió á revistar los puestos de la provincia el co­
ronel de la guardia civil señor Jaime, á quien 
acbitípañáh élcapitáñ Rérédá y dos indivi- 
duos. '
C ám ara  A g ríc o la .—Esta noche celebra-
numerosos peticionarios de localidades y en j rá sesión la Cámara Agrícola, 
especial á los que por correo han; hecho en- -  . - _ .
cargos, que hasta mañana jueves ñd se poi^drá 
á la venta él billetaje, no respondieiido de las
B eep n o o izn len to .-3 e  ha dispuesto el re- 
córiocíraiento facultativo de los recluidos en 
.  ̂ i . „ la Casa de Mísericórdia Antoaio Lóurzado
localidades^qíieentpdoeldíade mañana no Ortega y Salvador Rueda, que presentan sin-
■............ .. - 'tómas de enagenación mental.
T o r re s  L u n a .—Como podrán ver los lec­
tores en la sección telegráfica, nuestro paisa­
no el notable bajo de ópera, Sr. Torres Luna, 
ha alcanzado un gran triunfo artístico en Sevi­
lla al ensayar el Misérere, siendo aplaudidísi- 
mo par cuántos asistieron á la audición.
De todas veras Celebramos este éxito, que 
teníamos descontado, complaciéndonos era 
unir á las felicitaciones del culto público sevi­
llano la nuestra, que hacemos extensiva á su 
maestro, el reputado profesor de can*o y plano 
don Eugenio Zambelli, también queriñisirao 
amigo nuestro.
B sodos.—Anoche fueron detenidos Miguel 
Díaz y Juan Muñoz, los cuales en completo 
estado de embriaguez, querían^impedir el paso 
á los transeúntes de la calle de Liborio García.
que los ciudadanos de un país nacidos en otro | variasipintas cinematográficas. De lá ínterpré 
simultáneamente en | taciónme aquéllas se encargará el excelenteno serán llámaao á filas
ambos». |cuadr
Do viajo.-^En él tren de las nueve y tréín-! Juan 
ta marcharon áyer á Sevilla D. Fernaiído Ruiz ̂  
de Grijaiba y señora.
—gfl el Igs die? y yeinje Ijeg^ron de l^a-
cómico que dirige el popular actor don 
ipantaleón y para lá exhibición de pelí­
culas le cuenta con un magnlñco apa^aje, de 
cuyo petfeccioaamientp nps 199 mayo­
res
ae recojan dé contadúííá.
Sopelio .—A las seis de la Iarde.de ayer tu­
vo lugar la conducción y sepelio" en el Cemen­
terio Civil del cadáver dél niño Domingo, hijo 
de nueátro querido ámigo y correligionario 
don Domingo del Río, antiguo comisionista 
de esta plaza.
Al acto asistieron numerosos amigos, evi­
denciándose las muchas simpatías con que 
cuenta en Málaga el Sr- del Rio.
A éste y á sü distinguida esposa reiteramos 
el pésame.
R egreso .—En breve regresará á Málaga de 
su excursión científica el reputado doctor La- 
naja.
Oomido p o r u n  g a to .—En Genalguacll 
ha sido encontrado muerto un niño de pocos 
meses, que amamantaba Isabel Rnlá (a) La 
Matea,
Como el cadáver presentara el rostro des­
trozado, practicáronse averiguaciones, resul­
tando que las lesiones y muerte de la críatu- 
rita fueron producidas por un gato.
£1 suceso ha impresionado, sobre manera, 
al vecindario.
D ec la rando .—Ante el concejal, Sr. Viñas, 
declararon ayer el facultativo de la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, don José Tro­
ya, el conserjé de la de Mariblanca y el prac­
ticante de la de Alcázlábilla, don Sebastián 
Delgado.
Rara hoy están citados otros señores.
Parece que se va comprobando la d^jjjuncia 
firmada por Andrés Sánchez.
Viñas trabaja; activamente en la 
confección dél expédiente, pero éste no 
puede estar fisto para el cabildo de hoy.
Segin tenemos entendido, el señor Viñas 
propondrá al Ayuntamiento, con motivo dei 
expediente, reformas radicales en el cuerno dé 
la,béneficenela municipal.
D ofunpíón.-tE n el Hospital civil ha falle- 
do el anciano Juan Gutiérrez, victima de las 
esiones que sufriera al caer el día anterior en 
la plaza dé Capuchinos.
Al cadáver le será practicada la autopsia en 
el depósito judicfál.
—Anoche se verificaron las prue­
bas del nuevo alumbrado eléctrico en el café 
Inglés. V ^
Esta noche se inauguratá dicho estableci­
miento. _
Sousiblo acc id en te .—El domingo último 
ocurrió un sensible accidente en la carretera 




El selectísimo programa que para anoche se 
anunciaba, fué motivo para que este  ̂salón se 
viese abarrrotado de público, co»iio á diario 
viene sucediendo, y cuantos Asistieron á sus 
secciones declarattón unínimemeníe que nadie 
ha igualado hasta.h-;)y á los empresarios del 
Ideal en el aoTj-jQ ^on qué confeccionan sus 
progra^g^ y hacían igualmente grandes elo- 
".os dél magnífico aparato con que cuen'an, 
cuya superioridad ha sido reconocida por to­
dos.
Quedan suspendidas las funciones de este 
salón hasta él sábado, en que habrá estrenos 
sensacionales.
Salón Vletorla
La función de anoche fué presenciada por 
un,distinguido público, que aplaudió mucho 
los cuadros cinematográficos.
El número de los excéntricos musicales hu­
bo de suspenderse por enfermedad dé la seño­
rita Pretzmann’s.
Atendiendo á las solemnidades religiosas 
que se conmemoran durante los días de esta 
semana, ía empresa suspende desde hoy sus 
funciones para reaiuidarlas el sábado próximo.
En dicho día empezará una serie de espectá­
culos interesantes, combinaciones artísticas.
del mejor gusto, á las que el público de Má-
laga ha de corresponder Con el mayor entu­
siasmo.
j  pesóé ese día la empresa pone á disposición 
del publico unos abonos por veinte seccionea 
á precios reducidos.
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—íAh, Dios mío! dijo Calixta; pero yo no he dicho que la 
marquesa háya envenenado al señor marqués.
—Por supuesto que no lo has dicho, por que aunque lo 
has dicho, no lo has dicho á nadie más que á mi, que es lo 
mismo que si no lo hubieras dicho,
—lAy, señor PorceJ, que yo no sabía lo 'que me de­
dal
—¡Oh! si las mujeres supieran siempre lo que se dicen, y 
sobre todo lo que se hacen, mejor, mucho mejor andaríamos 
en el mundb. Pero, mira, €alixta;el señor se queja y llama. Es­
táte aquí y no dejes entrar á nadie, á nadie, ¿lo entien­
des?
—Sí que lo entiendo, y nadie entrará.,
—Eso es lo que debes hacer, que nadie entre; voy á ver lo 
que quiere el señor.
El marqués se quejaba doloroslsimamente.
—Ven acá, Porcel, le dijo, ¿crees tú que unas inocentes 
lampreas puedan causar los retortijones que me hacen poner 
el grito en el cielo?
—Diré á vuecencia, contestó Porcel; según el aliño que tu­
viesen las tales lampreas.
-r-Te diré; la marquesa probó la salsa que la empanada 
tenía dentro, y la encontró sosa; la echó sal: pero es eí caso 
que después de echarla la sal, y á pesar de que seguía afir­
mando que la lamprea estaba exquisita, la marquesa no ce­
rnió.
—¿Está seguro vuecencia de que su esposa no le odia? 
dijo Porcel que estaba vendido al duque de Ucédá.
—lAh! exclamó con terror el marqués, ¿con que es decir 
que tú también piensas lo que yo pienso?
—¿Qué piensa vuecencia, señor?
—Pienso que mi infame esposa me ha envenenado.
—¡Jesús, Jesús, y qué pensamientos tan horribles, se­
ñor! exclamó Porcel: jcómol imi señora la marquesa!...
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—Oye, oye, Porcel; por lo que pudiera ^er, ve á buscarme 
un alcalde de Casa y Córte.
—¿Pero cómo, señor? dijo Porcel: ¿vuecencia no me­
dita?...
—No medito, sino que he sido asesinado por la marquesa. 
Escucha, Porcel: si no buscas al .momento un alcalde de Casa 
y Córte, daré gritos, ¿lo oyes? llamaré, acudirán, y te acusaré 
»de cQinplicidad con la marquesa,
—¡Líbreme Dios de esto, sefíorl dijo Porcel: Idescuide vue­
cencia! no me moveré de aquí, por que no debo abandonar á 
vuecencia, pero enyiaré i  buscar un alcalde de Casa y 
Córte.
Como el alcalde que vivía más proximó en Puerta Cerrada 
era don Bernabé Cienfuegos, sucedió que por obedecer más 
pronto y andar menos el criado á quien habían mandado á 
buscar un alcalde, informado por una ronda, llamó á la casa 
de don Bernabé, que por ser ya tarde dormía, y ciertamente 
ageno de que nadie pensase molestarle, cuando le dijeron que 
el marqués de la Fávara le llamaba, para hacerle una declara­
ción importantísima, exclamó:
Esa familia me hace la guerra; ya por su causa, ya por 
su excitación, no me dejan reposar.
Y tardó bien una hora en personarse casa del marqués de 
la Fávara.
Y aconteció, que de tal manera habia crecido el mal del 
marqués, que cuando llegó el alcalde, el marqués citaba tan
gravemente enfermo, que apenas tuvo tiempo para hacer sus 
declaraciones, acusando de envenenamiento sobre su persona 
á su mujer.
Don Bernabé Cienfuegos no se atrevió á obrar por si mis­
mo, y para echar fuera de si toda la responsabilidad, trasladó­
se casa del duque de Uceda, al que, desgraciadamente para 
doña Teresa, encontró á punto que iba á recogerse.
Al recibir el anuncio de la intespetiva visita de un alcalde 
de Casa y Corte, el duque se apresuró á hacerle entrar.
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buen parecer de nuestras personas.» ¡Y 
es-ánto le querían los soldados! Como que 
en tada aquella guerra apenas murieron 
tres ó cuatro.
Saaíorcaz, al oir esto, seiesternillaba 
de risa, haciendo subir de punto con sus 
irreverentes manifestaciones el enfado de 
D. Santiago Fernández, el cual, ¿lando 
una fuerte puñada en la mesa, continud 
ftíi:
—¿Qué valen todos los g;eneralea de 
hoy, ni los emperadores todos, compara­
dlos con el Marqués de Harria? T5i Mar-
quéí de Sarria era partidario de la tácti­
ca prusiana, que eonsiste en estarse quiOT 
to esperando á que venga ei onemigo Diuy 
degaforadamente, con lo cual éste se can­
sa pronto y ge le remata luego en un dos 
portieg. En la primara batalla que ¿ñ- 
mos con los aldeanos poytngneseg, todos 
eebaron i  correr en cn^nto,nog vieron, y 
el General iñandó á la pahMlería que se 
apoderara de un hato de carneros, lo cual 
se verificó sin efusión de sangre.
—No, no ba habido en el mundo bata­
llas como esas, Sr. ,D. Santiago—dijo 
Sanforca?, moderando sh risa;-r-ry li us­
ted me las, cuenta todas, confesaré que 
las que yo he Visto son juegos de chicos. 
Y como desde aquella fecha ha conserva­
do usted los hábitos de eamPhSa., 7 gus­
ta, tantq de conversar sofee el temá de la 
guerra, los vecinos le llaman el Gran Ca­
pitán;
—Ese es üñ mote, y á pif no Bpic gus­
tan motes—dijo Doña Gregoria, que^a^ 
se llamaba la mujer del valiente expedi­
cionario de Fortugal.—Cuando nqg rau- 
damis aquí, y diéron los yecinos en íla- 
marte Qran Capitán, bien te dijaque aF 
zaras la mano y regalaras un bofetén al 
primero que en tus propias barbas te di­
jera tal insolencia; pero tú, con tu santa 
pachorra, en vez de llenarte de córaje, 
se te caía la baba siempre que los chicos 
í te saludaban een el apodo, y ahora Gran
Cr,r)f> ks porCapitán eres y  G; ¡ 
lo8 sitios de ios sigi 
— Yo no me paro m
Don Sanláágo Feimáiidjsz,— y  andliue to
lero un apodo honroso, no consiento que 
nadie se hurle de mí. A fé, á fé que.cuan­
do uno ha gervido en las milicias dtel Key 
por espacio de. veinte añps; cuando uno 
ha estado qn la campaña do Portugal; 
Quando uno ha. t.enído también el , honor 
de encontrarse en la expedición de Argel 
que mandó el Sr. D. Alejandro ÓfReiliy 
en 17'74j cuando después de tan Glorio­
sas jornadas, se le han podrido a i^o las 
nálgas sentado eñ la portería de ía ofici-' 
na del Detall y Cuenta y Ra^ón de,l s.v~ 
ma de Artillería, viendo entrar y salir á 
los señores oficiales, y haciéndoles tiñre- 
cadito hoy y otro mañana, bien s§ pubde 
alzar- la cabera y tener una opinión ^o- 
bre cpsas militares,
—Eso mismo digo yo—indicó D ma 
Gregoria.-r-Bien saben todos qüe ,tú no 
eres ningún rana, y que has escupido 
corro con guardiap dé Corps y Walor 
y cón generales de aquéllos p e  había 
tea, tan yálientes^ que sólo* con mirái 
enemigo le hacían coyrer.
—:Y no se trate—prosiguió el G an 
Capitán,—de embobarnos con cuentos de 
brujá? nomo los que deseinbuchá el señor 
de Santorcaz. A las niñas del la ñ a d í y 
á Doña Melchora, la que borda en ano, 
leg puede trastornar el líeso este cab^le-
n’o, contáno:ok-s esas batallas 
I de prusianos y viiso?., con lo éA que si el 
I ^tnperaüor fné pi'-r aquí ó vino por allí. 
¡Hhmbres como yo uo se tragan bolas tan 
terribles, ni ha estado uno veinte años 
mordiendo el «artucho y peinando los ri­
zos del señor Marqués, de Sarria, para 
dar crédito á tales noveíaé de caballerías. 
Con que ¿eómó f ué áqueílo?—añadió m  
tono de mofa y sentándose junto á San-: 
torcaz.—Dijo usted que cuatro mil fran-, 




rusos, y les hicieron caer en un pantano,
donde se ahogó la mitad. Pues ¡y lo de 
que rompieróh el hielo á cañonazos para 
que se hundieran los enemigos que esta
ban encima!... ¡Bonito mode da haeer la
guerra! Pero, hoinbre de Dios, si andar 
ban por sobre el hielo se resbalarían y... 
pobres nalgas del Emperador... digo, d,e 
Ips tres Emperadores, pues ahí dice us­
ted que eran tres nada menos. ¿Sabes, 
Gregoria, que es aprovechada la fami­
lia?
El Gran Capitán hizo reir i  su digna 
esposa con estos chistes,hijos de su inex^ 
perta fatuidad, y ambos, celebraron reeí- 
procámente sus ocurrencias.
—Si es novela de cahallerías lo que: he 
contado—dijo Santorcaz,—pronto lo he- 
mqs de ver en España, porque pasan de 
cien mil los Esplandianes que andan desr 
parramados por ahí esperando que. Su amo 
y señor les mánde empezar la función..
'-¡Los asesinos ;fe 
tíl Cií<4n Capitán, infiam¿oóo.«e en patrió- 
thio anlor.,—¿Y eree usted que !es íooe- 
fV.GS miedo? ¡Santa María ,de-la.■Cabeza! 
Ya veo que están fortificando él Retiro, 
y que no permiten que vuele una mosca 
alrededor de sus señorías; pero ya habla­
remos. Esto es ahora porque estamos sin 
tropa; pero ¿sabe usted lo que se va á 
formar en Andalucía? un ejército. ¿Y en 
Valencia*'̂  otro ejército. Y en Galicia y 
en Castilla, otro y otro ejército. ¿Cuán­
tos españoles hay en España, Sr. de San- 
tprcaz? Pues ponga usted en. el tablero 
tantos soldados cóino hombres somos 
aquí, y veremos. ¿A que no sabe usted 
lo que me ha dicho hoy el portero de la 
Secretaría de la Guerra? Pues me ha di­
cho que ini pueblo ha declarado la gue­
rra  á Napoléóñ. ¿Qué tal?
—¿Cuál es el pueblo de usted?
—Valdesogo de Abajo. Y no es cual­
quier cosa, pues bien se pueden juntar 
allí hasta cien hombres como castillps, 
no como esos rusos de alfeñique de que 
usted había, ainp tan feroces, que despa­
charán un regimiento francés como quien 
sorbe un huevo.
—Pues una mujer que ha venido hoy 
de la sierra—dijo Doña Gregoria,—me 
ha contado que también mi puehío *va á 
declarar la guerra á ese ladrón de cami­
nos; sí; Sr. de Santorcaz, mi pueblo;, Na- 
valagaiiéTla. Y allí no se andáíán cpn
Juegos, ■sin:í al bulto derechitos.
I pueüíos que íisred nombra, las Aastri«!
y las Pmsias, fueran como Nayaíâ vai,!* 
j-.a, la «can.alla» no los bobípra|i!a, l  -i ll ?  l  hu ie  veScSr 
yseeonoee que todos los austríaco! v 
prusiacos son gente de mucha facha i  
nada más.
—No se dice prusiacos, sino prnsáno. 
—indicó enfáticamente ásu esDosall 
Gran Capitán. -
—Bien, hombre: los rusos y los 
sos, lo mismo da. Lo que digo es que «i 
Valdesogo de Abajo y Navalágameí 
que son dos pueblos como dos léatelas 
comparados con la grandeza de tW a] 
Reino, se ponen en ese pie, los dem & . 
gáres y ciudades haráu lo mismo, y 9  
tonces, áteme esa mosca el Sr. 
torcaz. No: no quedará un francés^p, 
contarlo, y la que hicieron aquí á prl 
ros del mes, la pagarán muy cara. ¿I 
visto, alguna vez bribonada semejan] 
¡Fusilar en cuadrilla á tantos pob^* 
tos, sin perdonar á sacerdotes anciá^^ 
á inocentes doncellas y á infelices ’
chachos como .el que está en esa.c^i
¡Ay!, Usted no vió aquello, Sr. • de Saa- 
torcaz, porque llegó, á Madrid tres días 
después; ¡pero si usted lo hubiera visto' 
Por esta ealle del Barquillo pasaron m  
fiéps, y como les arrojaran algunos S  
drillos desde los andamies dé la casa que 
se está fabricando en la esquina, mata-
Se continuará.
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ROB LEGHAUX
JUa sangj*Q es la  vida
El máé poderoso de los depurativos 
Z a r^ á p a rr illa  R o ja  y  Yoduro do Potagla 
©s^ósitA en tedas las Farmacias.
a  AiPiyAirt’ ^  y H I M f c d ü S a j l s k & í  . i l l I S l S I  ISeai
Espe0ialidadesia,rmácéúticas de garantizó» purezá y dé réconphiú  ̂<4 eack y éepEomía. Éminentes é inmunerahles m que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de eñfermos curados son público testimenie ‘
larabe de Hemoglobina y GlicerqfQSfgtq, de cál. Id. dé Hipofosfitos, Id. de Hojas de.Nogql lodado; Id. de Digital. Id, de Gihert.Id, de ^  Vin»de Hemoglobina y GIkerofosfat© de tal. Id. dé Quina. Id. de Quina ferrueindso Id Yódotánico Id Yodotánic» 
Qlieerofosfato de cal, Id, de Quina. Id de Quina fqrruginqso, Id. de l^4banh,i»ú^4p. Id. de Paro t̂ojpdurq de Hiqrró inalterablé.Id. m  M  de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de, Pepsina. Id. de Pepsina y Díastasa. Soiucióii. de CíorhidrbfOsfató de tal íd td 
Yodoíánic®. id. Yodotánico fosfatado. ,V  H  sotáda. Perlas de Sándalo,-Eter; Trementina, Guayacol y>Terpinol.
; Levadura de (hveza, grafiulár éfervesíeníe, Glkerdfósfato de cal§ranukdo, Kola gramhM, Pildoras vegetalespurgantes, etc., etc.
PRIMERAS-MATERIAS ímri.ABQ^Q^^
6UPERF0SFATGS áeUodás gíaduacionés f '
Sulfato i í f  AMONÍACO' toíTiATO de sosa. • ̂  j ^ j  
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M l . sóücéntrados para todo& los cultivoi.
gaíántizando sn riqúeiíá,
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Í M i i»
(de La Papelera Española) STRftCHAÑ» 2 0 ,  M ftLÁGÁ 
Para las provincias: Map, Graaaáa, Jaén, Alfflería y W e de ilfiea ■
Completas y constantes existencias.en papeles alisados y ¿.ati­
nados, blancos y de colores, de tpdós támáfios y pésós. 'CeliHds'ás, - 
ingleses, cueros, maniles, seda para envólvér naranjas, y sedas y 
asaniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de carta*, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmi lería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
de todas clase;?, blancos y de luto. Papeles para dibÚjO. Bstuchería 
desde la más económica á la más lujosa. Grande.*} existencias' en pa­
pel para envolver, en resmas y bala^ dé.todpstámafio?..
Los pedidos se sirven rápidamente francos dé embalajes.
Pídanse muestras y precios kl ñimacén pa pe l e r a ;
S t r a o l i L ^ i i ,  2 O 9 M á l a g a  ^
tierra de víxlq de Lébrijii 
para clarificación de ¥iñps y 
aguárdiétttes: '




Carmen Frías Caballerd, Viuda 
de 27 años, con leche de IS'dfas; 
desea-colocadión, habitk Cristi­
na 4, b̂ irrip de la Trinidadv
■ JfiuBO d© :^»pai?teiPí.s9 Jnduí,, i,5,
' ' (hnfigüa calle del Ancla) \ :  ̂ ;
Los mejores, vino^ dé los, montes,dé Málaga, s« veHden en éste 
éstableáimieñtb sto alteractóh'alguná eñ lós prédips. ....... '
seíectô ^̂ ^*̂ ' l  Yaldepeñas
Muro de Espartería, num. 13^(anfigua[dgá dltl Ancla)
.F© ptojda.
k y tpdos lo.sdébiIes, el
la,SAi:UD.,
Oirnjáno pen tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público s^S gran­
des conocimientos endá dlínica 
dental. .• ;  ̂ ^
Se construye desde unfdiente 
h^sta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu- 
rák inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
la s  sin dolor, por tres pesetas.
¡ Mata Nervio; Para quitar el 
dolor desmuelas en cinco.minu- 
íós, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á l^s casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies , asiste gratis.
Su casa Atamos
Messageries Maritimes de MarsellaSe compran, venden, y cam 
bian discos usados.
Coberti?OideI Conde, 24
E n  c a s a  f  a i tf c u l a r
se ceden camas y comidas, á 2 
pesetas; almuerzo y comida, á 
1‘75 .—Informarán en cálle San 
Juan n.® 4.
Esta magnífica línea de vapore* recibe 
riiércancíás de todas clases á fléte corride 
y cpn conocimiento directa deide eite
Suerto i  todos Iqs de su itinerario en el leditérráneo, Mar Negro, Indo-China, 
¡Japón, Australia y Nuova-Zelanda, en 
—  combinación con les de la COMPAÑIA 
-;0E NAVEGACION MIXTA qüe hacen sus salidas regulares deítí- 
cada 14 días é sean los miércoles de cada dos semanas.
Mohos á  1 0 0  p ta s .
' - f“ara informes y máMeíalles puede* dirigirse á;su represeatanta 
Málaga, ©. Pedro Gámez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 2S.
 ̂Desde cien pesetas se venden 
nichos en propiedad. En esta Ad 
minisíración darán razón.
S e  v #m I@
Tin entredós con espejo y piedra 
de mármol blanco y un ropero 
granee.
Coronada 3. Segundo izquíerdá.
, Wo © nfeum eíiaca® ®  fí©l © síó m asr® .-
Todaslas funcíoTies digestivas se restablecen en algunos :dias coa tí
tónico digestivo. Es la preparación digéstlva más copaeida emtodo 
el mundo. Depósito en to.das las farmacias.
C?©lli|j^ .®í©.'-C,.S Fáupís-
Iie6h0,cqii^en@áúá:con toda la o/eina
L A  H O L A N D E S A
^ pratera&de
“arís.
substancia"nociva,'siendo e l  m e -  jos? a is m e n to  p a r a  l o s  n iñ o s .
lípyetitá en los principales establecimientos.
SMPIIIPWW
1 2 0  EL MARQUÉg DE SIETE IGLESIAS
—§qpongo,caballero, le di|oeJ duque, q̂ ue será gra?isí- 
mo, él asunto que os trae ¡ibr está vüéstrá ¿asá a deshora, y 
con insignias de-justicia. ' ' - ; ; . i ^
—Gravísimos tres veces, excelentísimo s e f i o r r ^ ■ ■
—Dejad el tfátámientOi * • L ' ' -  ̂ ■ ,:í; - ■
—Gracias, señor duque.
—¿Con qué tan grave es ese as-unto? ‘ ■ < -
—Déla mayor trascéñdéhciá; ■ . •
—¿Y de qué Sé’trata?.'- ' r . : . ^
—He sido llamado urgen teniente, para recibir íá declara- f 
clón de lin moribundo. L '
—¡Ah! pues en efecto, la cosa es gravísima.
—¡Oh! gravísima en gradó superlativo. ' , .
—¿Pero qué es ello?
—Un envénenamientOi 
—¡Oh! exclamó el düque;^
—Si señor; un esposo acusa á su esposa de haberle envé  ̂
nenado con una empañada dé lamprea. ¡ .
—Pues bien, alcaide, yá sabéis lo que tenéis que hácen * 
—No, excelentísimo señoL riojTerdónad, me he olvidado 
que mandásíais no os diese tratamiento; ño puedo acóstüm- 
brarme á tratar á los grandes sino como les óorrespoñdei ' • 
—Bien, bien; pero deciamos... ‘ ’
—Si, si señor; os decía yo que un marido;..
—Si, y yo os dijé qué si no sabiaisío que léniáis que ha-
, - % . y ‘
’No señor, no lo sé, porqüe se traía dé personas qué... 
Deten ser presas cuando están aciisádás de un párri-
cer.
cidí0.
—Pero se trata de grandes de Rspáña. ‘
^Nuestras leyes alcanzan á los grandes que cometéñ' crí­
menes lo mismo qué á los’pequéños.
—En efecto, señor, son las sábidas leye’sj péro és él cásó ‘ 
que se trata de la marquesa de la Fávaía. •
—Sea quien fuere, alcalde, debíais haberla preso.
EL MARQUÉS BS SIETE léisiSiAS 1 1 7
El marqués, co|np^y ,̂h î|Qs.d|^^  ̂ íecor(|^a con insisten?' 
cia eíerta em|^nada de lamprea de la, gu? había, comido, de­
masiado y de la cuál nó hábiá eomido la marquesa.
Esta idea y la ¿ontánzá que el marqués ten̂^̂  ̂de que doña 
Teresa le odiabá, la chcunstáncia de no comer comurijffiíente 
con ella, de habérl'é coñvídáda élla aquel día y de haihérsele 
mostrado tierna y cariñosa, eiíípezarón á¿ labrar en, el márqués
la eteenefa de que hábiá sidó envenenado.
La marquesa había visto asomar esta acusación mal repri­
mida á los lábiós'del marqués', áé había ateirrádo, y líaípia dan 
do insífuccibnes á Porcels ‘
Éste, én cuanto salió ja hiarquésa, Cumpliendo con sus, 
instrucciones; Hamó fuera á  Calixta.
—Tú no puedes estar aquí, la dijo, por que el marqués en 
su delirio dice cosas quemo puede buenamente bir una chica 
como.tú. -
—iPues qué, dijo Calixta, no soy yo una mujer ca­
sada?
-^Si;-pero por qué séá Casadiiina mujer, no ha de espo-
nerseá pir todo loquediga úrt enfermó que delira.
—¿Aun con esas? dijo Calixta; lo que aquí sucede, es que 
la marquesa hn envenenado al mtnarqués por que le abo­
rrece.
--rTú «Mas,, loca, muchacha; lo que acabas de decir es una 
atrocidad, de todo punto peligro^ac ¿Sabes tú lo que puede 
acontecer slrepiíes ®so que has dicho' á otra persona menos 
prudentoqij.e yo?
Y en fin, ¿qué puede acontecer?
-^Que .etgue lo jiay ,̂ pido se, I^diga á otro, y eMe á otro, ‘ 
y así sucesivaniente,hasta.qne lleguê ^̂ iConpGiniicnto déla jusr 
tiem. ' . ' ' ' ■
—Bien, ¿y entonces qué?
—¿Entonces? que si no pruebas fu acusación, lo cual no 




ápretnio de Ik Tesorería, de Hacienda á indas» 
males morosos de la zona de Estepona.
—Anuncio de la Adnilfiistración Especial de 
■KcniEs Arrendadas sobre expediente conírá el 
•Ayuntamiento de Totalán, 
i, —■ subasta de carchos en este disíriio forestal.
—Anuimió de la Junta Adminisírrtiva del Arse- 
oal de lá Gárraca, relativo á subasta de obras.
““Edicto de lá Alcaldía de Alpandeire, sobre Su­
basta de las especies gravadas con arbitrios extra­
ordinarios.
j --Idem-de Ídem de Peñarrubia relátiva á la ex­
posición al público del, repartimiento de arbitrios 
extraordinarios. :
—Él Juez instructor de la Merced cita á un tal 
Francisco-el Metrilefio; el de Santo Domingo á 
don Juan, Maese PaIomo;al de Cóin ¿ José Rome­
ro-Moya y el de Estepona interesa el rescate de 
dos cerdos hurtados ájosé Hormigo Navarro.
— Extracto, de los acuerdos adoptados D*r él 
Ayupíafltiientby Jupta Municipal de Benaoián du­
rante el primer semestre de 1907,i 
, —Nota de las obras hechas por esta Admínis- 
dias del 7 al 12 de Octubrede liK)7.
Cementerios
Reeaudación obtenida eñ ei día de la fecha, por 
!•$ conceptos siguientes:




« . ü i S H l - D A C I B e
Un médico dice á un cochéro,qiie va á consultar­
le, que padece de hidrope,sía.
—¿Y que es eso?—le pregunta el paciente.
—Que tiene usted mucha agua dentro del 
cuerpo.
—¿Agua? jSi río la he bebido ea mi vidal ilndu- 
dablemente el tabernero que me' vende el vino es 
¿in fkrsante, un falsificadorj
Entre obreros:
—Dicen que va á celebrarse un Congreso de 
■ empleados de ferro^carril.
—¿Y habrá muchas sesiones?
—Una sola. Será un Congreso ,al vapor.
Entre amigos:
—¡Estoy asonibrade! . Acabo de celebrar una 
conferencia con un grafólogo.' 
t—¿Y qué.te ha dicho?
—Que por la. manera como había yo escrito la 
H déla palabra enaguas, había adivinado en segui­
da que yo no sabíá una palabra de ortografía.
R© gristi*o © iv il
Juzgado dé la Merced
Nacimientos: Joí:é Ruiz, García, Gregorio Moreno 
Ahky^, Antopia Cano Bermúdez, Andrés Casilari 
Reyes y Manuel Pacheco Mateos.
Defunciones:. Rafaela Muñoz López y Francisco 
Rodríguez Riiíz.
Juzgado de Santo Dmlngo 
. Nacimientos: Juana Sánchez González, María 
Péfia Ruiz y Antonio López Garcia.
J  Defunciones: Manuel Muñoz Palma, Francisca 
Medina Bonilla y Francisco Pérez Romero.
ESPECTACULOS
F u n © io n e s  p a v a  ©1 s á b a d o
Matad©!*©
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 13, su peso en canal y derecho de adeude ©sr 
todos conceptos:
18 vacunas y, 2 terneras, peso 12.455,508 kilegra- 
mos; pesetas 245,65. ^
y cabrío, peso 372,008 Jkdlogramos; oef
peso 1.131,509 kilogramos; pesetgSs
seiíaíoOGO^ 000>000 küogrames; pe-
20 pieles, 5,00 pesetas.
X*í®! Psso: 3.960,000 kilogramos.Total de adeudo: 378,68 pesetas.
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo Pathé y 
el celébrádo excéntrico Air. Barés y Les Tafauos. 
Esta noche, cuatro secolónes.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro} 20. 
CINEMATOGRAFO íDEAl/;-Situado en ia pla­
za de los Moros. ' ^
Secciones á las 7 3¡4, 8 3¡4,9 3¡4 y 10 1¡2, exhi­
biéndose en cada una de ellas .diez cuadros. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Idem gene­
ral, 15 Idem. '
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.-Sitüado en la 
calle Liborio García (antes Almacenes).
Esta poche se verificarán cuatro seccione*,empe- 
zando ’la primera á las 8 ,1a segunda i  las 8 3¡4, 
la tercera á las 9 3¡4 y la cuarta á las 18 l|2, .éxTii- 
biéndose en cada una diez cuadros, ■ ' ' 
Butaca, 40;céntimos; general, 20. .
SALON MODERNO; -  Situado, en la :calle de 
Casapalma (esquinad la plaza dé Uncibay).
Todas las noches, ciiatrp seccienes con intere­
santes cintas cinemátógí¿ficas.
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos; entra­
da general, 10.
Tipogiafla de El Popular
* J
